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Aune, E .  I .  & Kjereni, 0 .  1978. Botaniskr r e g i s t r e r ~ n g a r  og 
vurder ingar .  Saltfjellet/~vartisen-prosjektet. Botanisk 
s l u t t r a p p o r t .  K .  norake  V i d e n s k .  S v l a k .  Mua. kupp.  b o t .  Ser. 
1 9 7 8  6: 1-78. 
Rapporten summerer opp r e s u l t a t a  av d e i  botaniske  under- 
s0kingane i Saltfjellet/Svartisen-omradet. D e t  er laga vegeta- 
sjenskart l målestokk 1:10 000 over  15 km2 i Bjøl lådalen  og 
10 km2 i Stormdalen. Omlag 18 km2 e r  k a r t l a g t  i målestokk 
1:15 000 i Vesterdalen (Glomdalen). Kartblad 2028 I1 BjØllådal 
son dakkjar 618 km2 e r  vege ta s jonska r t l ag t  i målestokk 1:50 000. 
Det e r  også g j o r t  vegetasjonsregistreringar ved Ramsgielvatnet, 
ved Kvi tbergvatnet ,  i Riebivag 'g i ,  ved S to rva tne t ,  ved Auster- 
d a l s i s e n ,  ved Kjemåva t n e t ,  ved Storglomvatnet og ved Bogvatnet. 
A l l e  desse  omrdda har  vore  f a r e s l egne  som kraftverksmagasin.  
Floraen og fo rde l inga  av  p l an t ea r t ane  pd plantegeograf iske  
u tbre i ingsgrupper  ha r  f a t t  e i t  e i g e  k a p i t t e l .  Av dei,omlag 500 
a r t a n e  i omradet e r  5 k y s t a r t a r ,  14 aus t l ege  a r t a r ,  5  sØraust- 
lege  a r t a r ,  ca. 20 meir e l l e r  mindre nordlege,  ca. 25 s e r l e g e  
a r t a r  og omlag 150 f j e l l a r t a r .  Av f j e l l a r t a n e  h a r  kr ing  30 
b i s e n t r i s k  u t b r e i i n g  og 15 e r  nordleg un i sen t r i ske .  
Dei fØlgjene som den p l an l ag te  kraf tu tbygginga v i l  £d f o r  
na tu rmi l j ae t  (p lantedekket )  b l i r  d r 0 f t a  s æ r s k i l t .  Det e r  s t o r e  
botaniske  verneverdiar  i BjØllådalen,  i Stormdalen, i Kvitberg- 
omrddet, i Riebivdg 'g i ,  i Junkerdalsura  med f j e l l a  nordom og 
austom, ved Aust.erdalsisen,  i Ars t ad l i a ,  ved Engabreen- 
Helgelandsbukken og i Bje l l åda l en  pd v e s t s i d a  av Blakkddalen. 
Med utgangspunkt i d e i  botaniske  verneverdiane b l i r  d e t  £Øre- 
s l e g e  e i n  omlag 1 500 km2 s t o r  nas jonalpark  f r 2  og med Austerdals -  
va tne t  og Stormdalen i s @ r  til og med Riebivag 'g i  i nord. Det b l i r  
g j o r t  framlegg om na tu r r e se rva t  pa Kvi tberget  med S k j e v l f j e l l e t ,  
i Junkerdalsura  med Solvågtinden og B d t f j e l l e t ,  i Ars t ad l i a  og 
ved Engabreen-Helgelandsbukken. 
Vidare b l i r  d e t  t i l r å d d  d  vurdere om nasjonalparken kan ut -  
v i d a s t  med landskapsvernomrdde, i Harodalen og Jarbrudalen  aus t -  
over t i l  svenskegrensa og ves tover  til kysten.  Den r i k e  f l o r a e n  
i f j e l l a  nord f o r  Junkerdalen t i l  og med Nuor ' t a sav ' l o  bar s i k -  
raBt ved e i r  landskapsvernområde. 
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Forord 
De bo tan iske  unders4kelsene i f o r b i n d e l s e  med planene om u t -  
bygging av S a l t f j e l l e t  og S v a r t i s e n  u t fØres  som en d e l  av e t  
s tØr re  p r o s j e k t  i Nordland d e r  D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k e n e  
e r  oppdragsgiver .  Våre undersØkelser s t a r t e t  i Vefsnavassdraget  
i 1 9 7 4  og f o r t s a t t e  på S a l t f j e l l e t  i 1975 og 1976. I 1977 og 1978 
b l e  f e l t a r b e i d e t  k o n s e n t r e r t  til Kobbelv- og Hellemo-området. 
UndersØkelsene i Vefsnavassdraget  e r  a v s l u t t e t  t i d l i g e r e .  Fra  
undersØkelsene på S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  er d e t  t i d l i g e r e  l e v e r t  
5  bo tan iske  d e l r a p p o r t e r ,  og fore l iggende  r a p p o r t  e r  s l u t t r a p p o r t .  
v å r t  engasjement f o r  S t a t s k r a f t v e r k e n e  i Nordland v i l  f o r t s e t t e  
også i 1979, men en v e s e n t l i g  d e l  av v å r t  a r b e i d  e r  nå a v s l u t t e t .  
H e l t  f r a  s t a r t e n  av v å r t  p r o s j e k t  f o r  S t a t s k r a f t v e r k e n e  h a r  
undersØkelsene i Nordland vært  p l a n l a g t  å va re  i f l e r e  å r .  De t t e  
ha r  g j o r t  d e t  mulig f o r  vå r  avde l ing  å engas j e r e  persona le  over 
l engre  t i d .  F ra  1974 til 1978 h a r  d e t  bo tan iske  p r o s j e k t e t  h a t t  
t o  v i t enskape l ige  k o n s u l e n t s t i l l i n g e r ,  og cand. r e a l  E g i l  I .  Aune 
og jo rdsk i f t ekand ida t  Odd Kjærem h a r  vær t  e n g a s j e r t  i denne t i d e n .  
Det te  ha r  skap t  en k o n t i n u i t e t  i a r b e i d e t  som både oppdragsgiver  
og v å r t  fagmiljØ h a r  vært  t j e n t  med. 
V i  v i l  takke S t a t s k r a f t v e r k e n e  f o r  e t  godt  samarbeid ved 
gjennomfØringen av undersØkelsene på S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n .  Spe- 
s i e l t  v i l  v i  takke f o r  h j e l p  med t r a n s p o r t  og husvære under f e l t -  
a r b e i d e t .  
De bo tan iske  undersØkelsene er u t f Ø r t  som teamarbeid de r  E g i l  
I. Aune og Odd Kjærem h a r  u t f @ r t  d e t  d a g l i g e  p r o s j e k t a r b e i d e t .  
Aune ha r  f Ø r s t  og f remst  t a t t  seg av d e t  f a g l i g e ,  bo tan iske  a r b e i -  
d e t  som b1.a. h a r  o m f a t t e t  dokumentering av vegetas jonsenhetene og 
f l o r a k a r t l e g g i n g .  Kjærem h a r  o r g a n i s e r t  den p r a k t i s k e  gjennom- 
fØringen av f e l t a r b e i d e t  og el lers h a t t  den dag l ige  o r g a n i s e r i n g  
av p r o s j e k t e t .  Kjærem h a r  også h a t t  a n s v a r e t  f o r  f r a m s t i l l i n g e n  
av vege tas jonskar tene .  
Ved s i d e n  av de h e l å r s e n g a s j e r t e  h a r  d e t  d e l t a t t  en rekke 
a s s i s t e n t e r  under f e l t a r b i d e t .  De t t e  g j e l d e r  cand. mag Bjarne 
Ber re ,  cand. r e a l  Arnold Hestnes og hovedfagsstudentene E i g i l  
Forbord, Svein Aage H a t l e l i d ,  Mats G .  N e t t e l b l a d t  og Sven Erik 
Odden. UndersØkelsene ved Ø s t e r d a l s i s e n  og Ves te rda len  e r  u t f Ø r t  
av amanuensis Reidar Elven,  U n i v e r s i t e t e t  i TromsØ, som også ha r  
skrevet delrapport nr 3. De Øvrige delrapporter og foreliggende 
sluttrapport er skrevet av Egil I. Aune og Odd Kjærem. Konklu- 
sjoner og tilrådinger er utarbeidet sammen med prosjektlederen. 
Også en rekke andre personer ved vår avdeling har bidratt ved 
gjennomferingen av Saltfjellet/Svartisen-prosjektet. På den 
tekniske siden gjelder dette kontorfullmektig Else Marie Mosand, 
kontorassistent Marvel Runde og teknisk tegner Kari Sivertsen. 
Saltfjellet er et stort og variert område som ikke er botanisk 
undersØkt en gang for alle gjennom vårt prosjekt. Fortsatt er det 
mange kvite flekker på kartet og mange interessante botaniske 
problemstillinger i området. Botanisk avdeling, DKNVS, Museet tar 
gjerne mot tilleggsopplysninger om botaniske forhold i området. 
Trondheim, oktober 1978 
AsbjØrn Moen 
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F i g u r  1. O v e r s y n s k a r t  
l å g l a n d e t  og f jo rds t rØka .  Ein  d e l  bo t an i sk  verneverd ige  o b j e k t  i 
desse  de l ane  av området v i l  e l les b l i  v u r d e r t e  i samband med andre  
r e g i s t r e r i n g a r  som e r  s e t t  i verk av MiljØverndepartementet ( l ands -  
planane f o r  ede l lauvskogsreserva t  og myrreserva t ,  undersØkingane av 
10-års verna vassdrag)  . 
TOPOGRAFI OG KLIMA 
Hei le  a r e a l e t  på f i g u r  1 u t g j e r  k r i n g  7 200 km2. omårdet er svær t  
v a r i e r t ,  med v e k s l i n g a r  f r å  f j Ø r a  til hØgf j e l l e t .  D e t  er s t o r e  
v a r i a s j o n a r  i nedbØr og tempera tur ,  i berggrunn og lausmassar .  Her 
f i n n  v i  og S v a r t i s e n  som e r  stØrste i s b r e e n  i Nordskandinavia. Han 
2  
e r  i a l t  369 km (Østrem e t  a l .  1973, s. 258).  D e t  meste av bre-  
mass ive t  l i g g  over  900 m o .h . ,  men nokre bre tunger  g å r  mykje l enge r  
ned. Engabreen g å r  l enge r  ned enn 90 m 0 .h .  HØgste f j e l l t o p p a n e  i 
breområdet e r  S k j e l å t i n d e n  (1 637 m )  og SnØtinden (1 594 m ) .  
Nuor ' t a sav ' l o  (Nordsaulo) (1 768 m )  i S a l t d a l  kommune på grensa  
mot Sve r ige  e r  hØgste toppen i h e i l e  d e t t e  f j e l l o m r å d e t .  Ø r f j e l l e t  
( U v b a g a i ' s i ) ,  også i S a l t d a l ,  g å r  opp i 1 751 m .  NedbØrsmaksimum 
(Østrem e t  a l .  1973 s.  34) l i g g  på over  4 0 0 0  mm å r l e g  i området 
S v a r t i s e n ,  Ves te rda len  og S t o r v a t n e t .  Frå d e t t e  området minkar 
nedbØren både nå r  v i  g å r  aus tover  og ves tove r .  Grovt s e t t  l i g g  
årsnedbØren på 2  500 - 4 000 mm i Øvre Blakkådalen (Mæl t ik ) ,  Øvst 
i Gråtådalen,  ved Bogvatnet ( toamot i s  jdv '  r i )  og k r i n g  Storglom- 
v a t n e t .  E i t  område f r å  MO,  oppover Dunderlandsdalen og Stormdals- 
f j e l l a  h a r  mellom 2 000 og 2 500 mm. I same nedbØrs in t e rva l l e t  
l i g g  også d e i  i n d r e  f j o rds t rØka  v e s t  f o r  S v a r t i s e n .  B j ~ l l å n e s  og 
d e i  nedre de l ane  av B j ~ l l å d a l e n  ha r  1 500 - 2 0 0 0  mm. Det same 
g j e l d  d e i  Øvre de l ane  av LØnselva (Luonosjåkka) og f j e l l a  k r ing  
B a l l v a t n e t  ( B d l l d v ' r i ) .  Mellom 1 500 og 1 0 0 0  mm å r s n e d b ~ r  har  v i  
i d e i  Øvre de l ane  av ' B j ~ l l å d a l e n ,  i ~ o l l å d a l e n ,  ved Ramsgjelvatnet ,  
ved Kv i tbe rgva tne t ,  nedover S a l t d a l e n  og i d e i  mid t r e  f j o rds t rØka  
i v e s t .  Å r s n e d b ~ r e n  e r  lægs t  (under 1 0 0 0  mm) i regnskuggen Øvst 
i S a l t d a l e n ,  ved ~ j e m å g a  (Gieb 'dn i  jåkka) og i Junkerda len  (JuI)' k a r )  . 
Fordel inga av å r s n e d b ~ r e n  g i r  t i l s v a r a n d e  s k i l n a d e r  i snØdekket 
som ha r  betydning f o r  f j e l l v e g e t a s j o n e n  og u t b r e i i n g a  av hØgdelags- 
b e l t a .  

 år d e t  g j e l d  tempera tur t i lhØva ,  k jenner  v i  b e r r e  til d a t a  f r å  
t r e  må le s t a s jona r  i n n a f o r  området (Bruun 1967) .  Det e r  s t a s jonane  
Mo i Rana, Båsmoen ( l i k e  v e s t  f o r  Mo) og Glomfjord. Like nord f o r  
området l i g g  s t a s j o n a n e  K l e t t k o v f j e l l e t ,  Rognan og S u l i t j e l m a .  
Vest f o r  området l i g g  Tonnes (LurØy kommune). Målingane v i s e r  a t  
temperaturkl imaet  er kystprega (osean isk)  i f jo rds t rØka .  Tonnes 
og Rognan h a r  begge milde  v i n t r a r  og  e i n  å rsampl i tude  k r ing  15O C .  
Mo i Rana og Rognan har  meir  innlandsprega ( k o n t i n e n t a l t )  tempera- 
turkl ima med k a l d a r e  v i n t r a r ,  men varme somrar. Årsamplituden er 
over 20° C .  Om v i  hadde h a t t  mål ingar  f r å  s t a d e r  som l i g g  l enge r  
i nne  i l a n d e t  og meir  i l i v d  f o r  v e s t a v e r e t ,  v i l l e  nok d e i  
k o n t i n e n t a l e  t r ekka  v o r e  enda tyde l ega re .  I dalfØra nærast  Sva r t -  
i s e n  må v i  rekne med a t  ka lde  brev indar  kan senke temperaturen 
monnaleg. 
GEOLOGI 
Norges geo log iske  undersØkelser ha r  d e i  s i s t e  å r a  k a r t l a g t  både 
berggrunn (NGU-rapport n r .  1502 A )  og kvar tærgeologiske t i lhØve  
(NGU-rapport 1502 B)  i S a l t f  jellet/Svartisen-området. Figur  2 
v i s e r  e i  fo renk la  geo log isk  s k i s s e  e t t e r  des se  rappor tane .  
Aust f o r  BjØllådalen og sØr f o r  Junkerdalen e r  d e t  e i t  s t o r t  
område med g r u n n f j e l l .  D e t t e  er s u r e  og t u n g t v i t r a n d e  g r a n i t t a r  
og g r a n i t t i s k e  g n e i s a r .  I f j o rds t rØka  i v e s t  e r  d e t  også f l e i r e  
område med l iknande  s u r e  b e r g a r t a r .  
Glimmerskifrar  dominerer i d e i  s e n t r a l e  de lane  av  området.  
D e t t e  e r  meir  e l l e r  mindre l e t t v i t r a n d e  b e r g a r t a r  som kan g i  e i t  
godt s u b s t r a t  f o r  p l a n t e r .  I skiferområda f i n s t  d e t  o f t e  s t r i p e r ,  
e l l e r  stundom b r e i a r e  gangar ,  med marmorberg som o f t e  h a r  særs 
r i k  f l o r a .  HovuddalfØra, som a l l e  g å r  i r e t n i n g  nordaus t  e l l e r  
sØrves t ,  f Ø l g j e r  s l i k e  ka lks t e in s sone r .  
Det f i n s t  også e i n  d e l  k o l l a r  og f j e l l  med b a s i s k e  e l l e r  u l t r a -  
bas i ske  b e r g a r t a r .  på a u s t s i d a  av  BjØllådalen har  v i  ~ j e m p å t i n d e n  
og 6ampo med s e r p e n t i n i t t .  Nedst i To l l åda l en  l i g g  T e l l i n g e n  med 
amf ibo l i t t /gabbro .  
Kvartære a v s e t j i n g a r  ( l ausmassar )  f i n s t  f o r  d e t  meste i da l fØra .  
S t Ø r s t e  lausmasseområdet l i g g  i LØnsdalen ( ~ u o n a s v a g ' g i ) .  E l l e s  
e r  d e t  monnalege a v s e t j i n g a r  i og a u s t  f o r  BjØllådalen,  i To l l å -  
da len ,  i Harodalen og i Junkerda len .  Nærare d e t a l j a r  f i n s t  i 
NGU-rapportane n r .  1337 B og n r .  1502 B .  
VEGETASJONEN 
VEGETAS JONSINNDELING 
Ved vege ta s jonska r t l egg ing  r e g i s t r e r e r  e i n  p lan tedekke t  i form 
av u e g e t a s j o n s t y p a r .  Grunnlaget  f o r  d e f i n i s j o n e n  av d e i  k a r t l a g t e  
vegetas jonstypane f i n s t  i den p ' l a n t e s o s i o l o g i s k e  vi t skapen .  Denne 
g re ina  av botanikken s k i l d r a r  plantesamfunna.  Eit p l a n t e s a m f u n n  
e r  d e i  p Z a n t e a r t a n e  som kan  v e k s e  i Zag på e i n  s t a d  au d i  denne  
v e k s e s t a d e n  f y l l e r  m i l j @ k r a u a  f o r  d e i  a l l e .  U t  i f r å  kjennskapen 
til miljØkrava til d e i  e i n s k i l d e  a r t a n e ,  kan plantesamfunnet g i  
mangesidig informasjon om d e t  a k t u e l l e  a r e a l e t .  
V i  r eknar  med t r e  u l i k e  u e g e t a s j o n s s e r i a r .  S e r i a n e  b l i r  kjenne- 
t e ikna  av d e i  dominerande voks t rane  i f e l t -  og b o t n s j i k t e t .  T i l  
f e l t s j i k t e t  hayrer  u r t e r ,  g r a s  og lyngvoks t ra r  u t a n  omsyn til 
hØgde, og a l l e  vedp lan te r  som e r  under 0,3 m hØge. T i l  b o t n -  
s j i k t e t  hØyrer mosar og l a v  som veks  på marka. 
H e i s e r i e n  omfa t t a r  vege t a s jons typa r  d e r  f e l t s j i k t e t  ha r  mest  
lyngvoks t ra r  og f å  g r a s v o k s t r a r  e l l e r  u r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  
godt  u t v i k l a .  ~ å d e  mosar og l a v  kan f i n n a s t .  Mange av typane h a r  
podso l -  jordsmonn med råhurnus. 
E n g s e r i e n  h a r  vege ta s jons typa r  d e r  f e l t s j i k t e t  h a r  m e s t  g ras -  
v o k s t r a r  og u r t e r ,  g j e r n e  s a f t i g e ,  b r e i b l a d a  a r t a r .  Moses j ik t e t  
kan v e r a  t e t t ,  men er o f t e  g l i s s e n t  i d e i  f r o d i g a s t e  typane. Brun- 
j o r d  med mold er vanleg under skoggrensa.  
M y r s e r i e n  omfa t t a r  plantesamfunn på v å t e  s t a d e r  d e r  daude 
p l a n t e r e s t a r  b l i r  s å  s e i n t  nedbrotne a t  d e t  hopar seg  opp t o r v .  
~ å d e  lyngvoks t ra r  (på tuvene) , g r a s v o k s t r a r  og u r t e r  kan f i n n a s t .  
Vegetas  jonsgruppene 
D e i  v e g e t a s j o n s t y p a n e  som er n y t t a  ved o v e r s i k t s k a r t l e g g i n g a  
på S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  er a t t g j e v e  i t a b e l l  1, s. 73 ,  og er 
nærare s k i l d r a  hos  Aune & Kjærem (1977 b ,  s .  22-62, s j å  også  
t e i k n f o r k l a r i n g a  til k a r t b l a d  2028 I1 B j Ø l l å d a l  ( v e d l e g g ) ) .  Dei  
a k t u e l l e  hovudgruppene er : 
Gruppe 
I I 
H e i a r  og e n g e r  i f j e l l e t  
SnØle ie  og mel lomalpin  h e i v e g e t a s j o n  
Vass-,  sump- og k  j  e l d e v e g e t a s  jon  
Myrvegetas j  on 
B j Ørkeskogar 
Bar skogar  
Andre l auvskogar  
Kul turmark 
For  å s k i l j e  i n n a f o r  gruppene,  er d e t  n y t t a  småbokstavar  e t t e r  
t a l e t .  Gruppenummeret og boks taven  u t g  jer t y p e s i g n a t u r e n .  
F j e l l v e g e t a s j o n  - ----- ---- ---- ( q r u p ~ e  -- 1 og -- 2 )  
F j e l l v e g e t a s j o n  f i n n  v i  v a n l e g v i s  o v e r  skoggrensa .  Tempera- 
t u r e n  er h e r  f o r  l å g  f o r  bjØrkeskog.  Den i n n d e l i n g a  a v  f j e l l -  
v e g e t a s j o n e n  som er bruka h e r  s p e g l a r  s æ r l e g  a v  t o  Økologiske  
f a k t o r a r ,  nemleg n e r i n g s t i l g a n g e n  i j o r d a  og s n @ d e k k e t .  F a t t i g  
f j e l l v e g e t a s j o n  h a r  nØysame p l a n t e a r t a r  og f i n s t  på mager t  j o r d s -  
monn ( s u r b o t n )  . Rik f j e l l v e g e t a s j o n  h a r  k r a v f u l l e  p l a n t e a r t a r  og 
f i n s t  på n æ r i n g s r i k t  jordsmonn ( k a l k g r u n n ) .  
F o r d e l i n g a  a v  snØen er e i n  a v  d e i  v i k t i g a s t e  f a k t o r a n e  f o r  £Øre- 
komsten av  v e g e t a s j o n s t y p a n e  i f j e l l e t .  I l å g f j e l l e t  e r  d e i  v e g e t a -  
s j o n s t y p a n e  som h a r  k o r t v a r i g  - midde l s  snØdekke dominer te  a v  u l i k e  
dvergbusker  og hØyrer til h e i s e r i e n .  D e i  snØleiesamfunna som er 
r i k e  på u r t e r  og g r a s v o k s t r a r  som k r e v  jamn råme ( h y g r o f i l e  a r t a r )  
b l i r  r ekna  til e n g s e r i e n .  D e t t e  er g j e r n e  vege tas jonssamfunn  som 
b l i r  o v e r r i s l a  a v  s m e l t e v a t n  gjennom h e i l e  sesongen.  Andre snØ- 
l e i e samfunn  som h a r  f å  s l i k e  a r t a r ,  a v  d i  marka t Ø r k a r  snØgt opp 
e t t e r  snØsmel t inga ,  b l i r  f Ø r t e  til h e i s e r i e n .  
Vass-, ---- sump- -- og -- k j e l d e v e g e t a s  ----q- ----i o n  ---- (g ruppe  -- --- 3 )  
AV sumpvegetasjon h a r  v i  ved k a r t l e g g i n g a  b e r r e  r ekna  med e i n  
type ,  nemleg hØgstorrsump ( 3 c ) .  Annan v a s s v e g e t a s j o n  er d e t  o f t a s t  
l i t e  e l l e r  i k k j e  nok0 av i v a t n a  i området .  F l y t e b l a d s v e g e t a s j o n  
med tjØnnaks(Potamogeton s p p . )  og piggknoppfsparganium s p p . )  kan 
f i n n a s t ,  h e l s t  i småt jØrner  nede i b a r s k o g s b e l t e t .  K je ldevege ta -  
s j o n  e r  d e t  særprega  p l a n t e d e k k e t  k r i n g  oppkomme som e r  påverka  av  
s t a d i g  t i l f Ø r s l e  a v  k jØleg v a t n .  K j e l d e v e g e t a s j o n e n  d e k k j e r  s j e l -  
dan s t o r e  a r e a l ,  o f t a s t  e r  d e t  b e r r e  f å  k v a d r a t m e t e r .  
S k i l -  
Myrvegetasjon - --- ---- ---- (gruppe-4)  -- 
Myrar b l i r  u t v i k l a  på d å r l e g  d r e n e r t e  s t a d e r .  På grunn av  v å t e  
og u g u n s t i g e  t i l h @ v e  v e r t  i k k j e  daude p l a n t e r e s t a r  h e i l t  nedbro tne ,  
men hopar seg  opp som t o r v .  
Somme myrar e r  skog- e l l e r  k r a t t k l e d d e .  Det e r  o f t a s t  t a l e  om 
g l i s s e n  b j ~ r k e s k o g  e l l e r  v i e r k r a t t .  
V i  h a r  d e l t  myrane i t r e  grupper  e t t e r  n æ r i n g s t i l f Ø r s l a .  
nadene i n æ r i n g s t i l f Ø r s l a  g i r  s e g  u t s l a g  i p l a n t e d e k k e t .  E i t  
v i k t i g  h o v u d s k i l j e  g å r  mellom nedb#rsmyrar  og jo rdvassmyra r .  
NedbØrsmyr (ombrotrof  myr) f å r  t i l f Ø r s l e  a v  minera lnær ing  b e r r e  
gjennom nedbØren. Jordvassmyr  ( m i n e r o t r o f  myr) f å r  også  t i l s k o t t  
av minera lnæring f r å  v a t n  som h a r  v o r e  i k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d .  
Jordvassmyrane h a r  v i  d e l t  i f a t t i g m y r  og r ikrnyr,  e t t e r  nærings- 
t i l f Ø r s l a .  
Tuvevegetas jon  f i n s t  på e t t e r  måten t Ø r r e ,  opphØgde m y r p a r t i  
d e r  u l i k e  l y n g v o k s t r a r  dominere r .  M a t t e v e g e t a s j o n  f i n s t  o f t a s t  
på s l e t t e  m y r p a r t i ,  og h a r  e i t  f e l t s j i k t  som e r  s a m a n s e t t  a v  g r a s -  
v o k s t r a r  og u r t e r  og h a r  t e t t  mosedekke. Lausbo tnvege tas jon  h a r  
s æ r s  g l i s s e n t  f e l t s j i k t .  B o t n s j i k t e t  e r  usamanhangande s l i k  a t  
d e t  b l i r  mykje naken t o r v .  
Skogar e r  d e f i n e r t  som a r e a l  d e r  kronedekket  i t r e s j i k t e t  er 
mins t  1 0 % .  T i l  t r e s j i k t e t  hØyrer t r e  som e r  m e i r  enn 2 m hØge. 
T i l  b u s k s j i k t e t  hØyrer v e d p l a n t e r  på 0,3-2 m ,  og e i t  a r e a l  b l i r  
rekna f o r  k r a t t k l e d d  n å r  b u s k s j i k t e t  d e k k j e r  m i n s t  2 0 % .  
Dei skogdannande t r e s l a g a  i området  e r  bjØrkfBetuZa pubescens ) ,  
g r a n ( P i c e a  a b i e s )  ( b e r r e  sØr f o r  S a l t f j e l l e t ) ,  f u r u f P i n u s  s u l -  
Il 
~ e t a l j  ka r t l egg ing  
Ved meir  d e t a l j e r t  k a r t l e g g i n g  i målestokk 1:lO-15 0 0 0 ,  h a r  v i  
n y t t a  e i  f i n a r e  i nnde l ing  (Aune & Kjærem 1977 a ,  Elven 1978) .  
Tabe l l  1 v i s e r  samanhengen mellom d e i  t o  k l a s s i f i s e r i n g s s y s t e m a .  
På k a r t a  i målestokk 1:50 0 0 0  har  d e t  i mange hØve vore  naud- 
syn t  å s k i l j e  u t  f i g u r a r  som innehe ld  t o  vege ta s jons typa r  i 
mosaikk. S l i k  mosaikk mellom t o  t ypa r  ( t . d .  l a  og l c ) ,  f å r  s l i k  
s i g n a t u r :  
l a - l c  = l a  dekkje r  60-80% av f i g u r e n ,  i middel 70% 
lc I I 2 0 - 4 0 %  " Il Il " 30% 
l a / l c  = l a  Il 50-60% " Il Il " 5 5 %  
l c  l1  40-50% " Il Il " 4 5 %  
HØGDELAGSREGIONAR 
V i  ha r  med grunnlag i p lan tedekke t  d e l t  området i fem hØgdelags- 
b e l t e  e l ler  r eg iona r  ( f i g .  3 ) .  Dei Øvre grensene f o r  d e s s e  
vege ta s jonsbe l t a  v a r i e r e r  mykje med eksposis jonen.  Be l tegrensene  
l i g g  hØgst i so lvend te  skrån ingar  og lune  sØkk, og l å g a r e  d i  nærare 
breisområda e i n  kjem. 
T i l  b a r s k o g s b e Z t e t  ha r  v i  rekna d e i  nedre de l ane  av området opp 
til og med d e i  Øvste barskogsfØrekomstane. Øvste g rensa  f o r  bar-  
s k o g s b e l t e t  l i g g  f o r  d e t  meste mellom 300 og 4 0 0  m.  
B j ~ r k e s k o g s b e Z t e t  g å r  f r å  barskogsgrensa og opp til skoggrensa.  
Denne grensa  l i g g  f o r  d e t  meste mellom 520 og 7 0 0  m.  
Øvre grensa  f o r  ZågfjeZZet ha r  v i  s e t t  ved d e i  Øvre £Ørekomstane 
av blåbær-blålynghei  ( t y p e  l b )  e l l e r  l ågu r t enge r  med v i e r k r a t t  
( l d s ) .  Den Øvre avgrensinga av l å g f j e l l e t  l i g g  jamt over  på 800- 
1 000 m. 
Den Øvre grensa  f o r  m e Z Z o m f j e Z Z e t  b l i r  s e t t  d e r  d e i  sanian- 
hangande plantesamfunna l @ y s e r  seg opp i småflekkar.  D e t t e  s k j e r  
i ca .  1 000-1 200 m hØgd. 
I h@gfjeZZet e r  d e t  m e s t  g r u s ,  s t e i n -  el ler  blokkmark, e v e n t u e l t  
også snØ og is. U r t e r  og g r a s v o k s t r a r  f i n s t  b e r r e  som spre idde  
e i n s k i l d i n d i v i d .  

I V ,  FLORAEN 
F l o r a e n  og d e i  p l a n t e g e o g r a f i s k e  t i l h Ø v a  på S a l t f j e l l e t  og i 
s v a r t i s e n o m r å d e t  er s k i l d r a  i e i n  e i g e n  r a p p o r t  (Aune & Kjærem 
1 9 7 8  b ) .  E in  t a b e l l  i r a p p o r t e n  g i r  e i t  samla o v e r s y n  o v e r  a r t a r  
som er r e g i s t r e r t e  a v  o s s  e l l e r  a n d r e .  T a b e l l e n  er i k k j e  f u l l -  
s t e n d i g  n å r  d e t  g j e l d  l å g l a n d s a r t a r  og k u l t u r s p r e i d d e  a r t a r  ( u g r a s ) .  
FØrekomsten av  a r t a r  i d e i  områda som h a r  v o r e  av  s æ r l e g  i n t e r e s s e  
i samband med k r a f t u t b y g g i n g s p l a n a n e  er v i s t  s æ r s k i l t .  
PLANTEGEOGRAFISKE GRUPPER 
V i  r e k n a r  med s e k s  f l o r a e l e m e n t  ( u t b r e i i n g s g r u p p e r ) :  k y s t -  
p l a n t e r ,  a u s t l e g e  a r t a r ,   øra aust lege a r t a r ,  n o r d l e g e  a r t a r ,  s g r l e g e  
a r t a r  og f  j e l l a r t a r  . 
K y s t p l a n t e r  
K y s t p l a n t e r  er a r t a r  som t r i v s t  b e s t  i e i t  o s e a n i s k  k l ima.  I 
området  er d e t  p å v i s t  fem k l a r e  k y s t p l a n t e r .  BjØnnkam(B2echnum 
s p i c a n t )  og rome(Narthecium oss i f ragum) er d e i  v a n l e g a s t e .  D e i  
g å r  i Rana i n n  til de i  nedre  d e l a n e  a v  Blakkåda len  og f i n s t  v i d a r e  
i f j o r d s t r Ø k a  v e s t  f o r  S v a r t i s e n  og  i l å g l a n d e t  i B e i a r n .  Vårmari- 
h a n d ( 0 r c h i s  mascuZa), smØrte lg(TheZypter is  Zimbosperma) og grq5n- 
s t o r r f C a r e x  turnid icarpa)  er m e i r  s j e l d s y n t e  og  bundne til f j o r d -  
s t rØka  i v e s t .  
A u s t l e g e  a r t a r  
D e t t e  e r  a r t a r  som b e r r e  f i n s t  i d e i  a u s t l e g a s t e  d e l a n e  av  
Norge. A r t a n e  h a r  vandra  i n n  i Skand inav ia  f r å  a u s t  e l ler  nord- 
a u s t .  I undersØkingsområdet  h a r  v i  p å v i s t  1 4  k l a r t  a u s t l e g e  a r t a r .  
I t i l l e g g  kjem c a .  20  s v a k t  a u s t l e g e  a r t a r  som er s j e l d s y n t e  i 
Vest-Norge, men som o f t e  g å r  l a n g t  v e s t  i Nordland. 
Gran(P icea  a b i e s )  e r  e i n  a u s t l e g  a r t .  Den n o r d l e g a s t e  g ran-  
skogen f i n s t  på Grannese t  a l l e r  n e d s t  i Stormdalen .  H e r  e r  1 2 0 0  
daa a d m i n i s t r a t i v t  f r e d a  som s k o g r e s e r v a t .  F l e s t  a k t l e g e  a r t a r  
f i n s t  i området Sa l t da l en - Junke rda l en  og i d e i  a u s t l e g e  d e l a n e  av  
Rana de under lands dalen). DØme på a u s t l e g e  a r t a r  som veks  i området ,  
* 
e r  gulsymre(Anemone r anuncu lo ides ) ,  k ~ n g s s ~ i r ~ ~ e d i c u ~ a r i s  sceptrum- 
carolinum, l i n m j ~ l k e ~ ~ p i l o b i u m  davuricum),  å k e r b æ r ( ~ u b u s  a r c t i c u s ) ,  
4 
nubbestorr (Carex l o l i a c e a )  og n ~ k k e s i v ( J u n c u s  s t y g i u s ) .  
SØraust lege  a r t a r  
Fem a r t a r  b l i r  r ekna  til e i  s Ø r a u s t l e g  k o n t i n e n t a l  u t b r e i i n g s -  
gruppe: ~ e n g j e b j Ø r k ( B e t u 2 a  pendula ) ,  tysbas t (Daphne mezereum), 
marisko(Cypripedium c a l c e o l u s ) ,  f lugeblom(0phrys i n s e c t i f e r a )  og 
s to r rapp(Poa  remota) .  D e i  f l e s t e  av d e s s e  er b e r r e  k j e n t e  f r å  
nokre f å  vekse s t ade r  i området. '  
Nordleqe a r t a r  
E i t  t j u e t a l  a r t a r  er k a l l a  nord lege .  Somme av d e s s e  er s u b a l p i n e  
a r t a r  som h e l s t  veks i b jØrkeskogsbe l t e t .  Dei er o f t e  van l ega re  i 
Nord-Skandinavia enn i SØr-Skandinavia. D e t t e  g j e l d  t . d .  r i p s  
(Ribes spicatum) og b a l l b l o m ( T r o Z ~ i u s  europaeus) .  E i  t y d e l e g a r e  
nordleg u t b r e i i n g  h a r  lappmarihand(Dacty l o r h i z a  lapponica  c o l l .  ) 
og ble iksØte(Gent iane2Za a u r e a ) .  
Varmekjære og s e r l e g e  a r t a r  
Omlag 2 5  a r t a r  e r  k a l l a  k l a r t  sØrlege  e l l e r  varmekjære. Desse 
a r t a n e  f i n s t  s å  l a n g t  nord b e r r e  på g u n s t i g e ,  o f t e  so lvend t e  s t a d e r  
og h e l s t  i l å g l a n d e t .  Typiske  dØme er a l m ( ~ l m u s  g l a b r a ) ,  s t o r -  
klokke(Campanula ZatifoZia),myske(GaZium odoratum), kung(0riganum 
vulgare )  og skogvikke(Vicia  syZva t i ca ) .  D e i  f l e s t e  av d e i  sØrlege  
a r t a n e  veks  i l å g l a n d e t  i Rana og på l a g l e g e  s t a d e r  i n n e  i f j o r d a n e  
i RØdØy, MelØy, G i l d e s k å l  og Be ia rn .  Nokre av d e i  f i n s t  og i 
S a l t d a l  ( b l  . a .  J u n k e r d a l s u r a )  . F l e i r e  av  a r t a n e  h a r  nordgrense  i 
Nordland f y l k e .  T i l  d@mes er den  n o r d l e g a s t  k j e n t e  almeskogen i 
verda  i A r s t a d l i a  i Beia rn .  
I t i l l e g g  til d e i  k l a r t  varmekjære a r t a n e  f i n s t  også  e i t  f e m t i t a l  
fe er re kjent frå Saltdal kommune 
*Går vest til ~eiarn/~el~y 
s v a k t  s Ø r l e g e  a r t a r  som e r  s j e l d s y n t e  l a n g t  mot no rd  o g  h ~ g t  o v e r  
h a v e t ,  men f i n s t  på l a g l e g e  s t a d e r  h e i l t  nord  til Troms e l ler  
Finnmark.  
F j e l l a r t a r  
I unde r sØk ingsområde t  f i n s t  d e t  omlag 150  f j e l l a r t a r .  F l e i r -  
t a l e t  a v  desse er s l i k e  som f i n s t  i h e i l e  f j e l l k j e d a  ( u b i k v i s t a r ) .  
I S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n ,  medrekna S a l t d a l s f j e l l a ,  f i n s t  d e t  i 
u n d e r k a n t  av 30  a r t a r  som b l i r  r e k n a  til g r u p p a  av t y d e l e g  
b i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e r ,  s j å  f i g u r  4 .  B i s e n t r i s k e  a r t a r  m e d  nord-  
n o r s k  s Ø r g r e n s e  i o m r å d e t  er h ~ g f  j e l l s k l o k k e ( ~ a m p a n u ~ a  u n i f  lo ra . ) ,  
a l p e r u b l o m (  Draba f Z a d n i z e n s i s l ,  - lapp ru blom(^. Zac tea ) ,  s n ~ r u b l o m f D .  
n i v a z i s ) ,  l app rose (Rhododendron  Sapponicum), s t u t t a r v e ( S a g i n a  
c a e s p i t o s a ) ,  b e r g j u n k e r ( S a x i f r a g a  p a n i c u l a t a l ,  l odnebe rgknapp  
(Sedum v i l l o s u m ) ,  finnrnarksrØyrkvein(CaZamagrostis Zapponica)  og  
k v i t s t o r r ( C a r e x  b i c o  Zor) .  DØme på b i s e n t r i s k e  a r t a r  som f i n s t  
l e n g e r  sØr i Nordland  er r o s e k a r s e ( B r a y a  l i n e a r i s )  og snØmure 
(Po ten t iZZa  n i v e a ) .  D e t  er f l e s t  b i s e n t r i s k e  a r t a r  i d e i  a u s t r e  
S a l t d a l s f j e l l a ,  men e i n  s t o r  d e l  a v  d e i  f i n s t  o g s å  sØr- og  v e s t o v e r  
til f j e l l a  på  g r e n s a  mellom B e i a r n  og Rana. 
1 5  f j e l l p l a n t e r  i o m r å d e t  er  n o r d l e g  u n i s e n t r i s k e .  Brannmyrklegg 
( P e d i c u Z a r i s  flammea), t romsva lmuefPapave r  r a d i c a t u m  s s p .  hyper -  
boreum), s k j e g g s t o r r  (Carex n a r d i n a )  o g  g r Ø n l a n d s s t o r r  (C. s c i r p o i d e s l  
h a r  s Ø r g r e n s e  i o m r å d e t .  K a n t l y n g f C a s s i o p e  t e t r a g o n a ) ,  s Ø l v k a t t e -  
f o t ( A n t e n n a r i a  v i l l i f e r a ) ,  f j e l l s o l b l o m ( A r n i c a  a n g u s t i f o l i a  s s p .  
a l p i n a l ,  lodnemyrklegg(PedicuZaris h i r s u t a )  og d v e r g l o d n e b r e g n e  
(Woodsia glabeZ2a.J h a r  o g s å  n o r s k  s Ø r g r e n s e  i S a l t d a l  e l l e r  Rana, 
men g å r  l e n g e r  sØr i S v e r i g e .  S v a r t i s v a l m u e ( P a p a v e r  r a d i c a  turn ssp. 
subglobosum) e r  b e r r e  k j e n t  f r å  MelØy. F l e s t  n o r d l e g e  f j e l l a r t a r  
f i n s t  i S a l t d a l s f j e l l a ,  n o r d a u s t  f o r  J u n k e r d a l e n ,  men n o k r e  a r t a r  




















































































































































































































































































V .  FLORA OG VEGETASJON I PLANLAGTE KRAFTUTBYGG I N G S O M R ~ D E  
BEIARNUTBYGGINGA 
Dei a r e a l a  som e r  vurde r t e  e r  vegetas jonskar t lag te  i målestokk 
1: 50 0 0 0  på kar tb lada  Beiardalen 2028 I (Larsson 1 9 7 7 )  og BjØllå- 
d a l  2028 I1 (Aune & Kjærem 1 9 7 7  b ) .  Rundt unders~kingsområda e r  
d e t  avgrensa hØvelege k a r t u t s n i t t  f r å  vegetas jonskar ta .  Desse 
u t s n i t t a  e r  arealberekna,  og t a l a  e r  a t t g j e v n e  hos Aune & Kjærem 
(1978 a ,  s .  48) .  
Ramsgj e l v a t n e t  
Ramsgjelvatnet (308 m 0 .h . )  e r  den s t Ø r s t e  innsjØen (ca .  2,5 
2 km ) i Beiarvassdraget ,  og l i g g  a u s t  f o r  sjØlve hovudvassdraget. 
Det går  b i lveg  fram til d e i  t o  ~amsgje lgardane  i vestenden av 
va tne t .  Langs nordsida av v a t n e t  går  e i n  t u r s t i g  til Kvitberg- 
va tne t  og  uss så ga i Sa l tda len .  Det e r  e i n  d e l  h y t t e r  langs 
va tne t  og på nordsida av v a t n e t  e r  d e t  mykje spor e t t e r  hogst og 
husdyrbei t ing.  
Berggrunnen rundt  va tne t  e r  samansett av glimmerskifer og 
glimmergneis. Frå austenden av v a t n e t  og oppover Ramsgjeldalen 
e r  d e t  til d e l s  mektige kvartæravset j ingar  (Gustavson & LunØe 
1 9 7 6  a ) .  
Vegetasjonen -- -- ------------- ved Ramsgjelvatnet --------
Området kr ing  Ramsgjelvatnet l i g g  i overgangen mellom barskogs- 
b e l t e t  og bjØrkeskogsbeltet .  Furuinnslaget  i bjØrkeskogane, og 
e i n  d e l  l i v s k r a f t i g e  granplant ingar  tyder  på a t  d e t  a l l e r  meste av 
a r e a l a  opp imot 4 0 0  m 0.h. kan reknas t  til barskogsbel te t .  
Heitypane dominerer v e g e t a s j o n s b i l e t e t ,  med h e i l e  68%, medan 
engtypane og myrtypane kvar f o r  seg u t g j e r  6% og 1 2 % ,  på d e t  a r e a l -  
berekna k a r t u t s n i t t e t .  
Dei r i k e  vegetasjonstypane u t g j e r  7%,  og f i n s t  særleg på nord- 
s ida  av v a t n e t ,  med mest lågurtbjØrkeskog, nok0 hØgstaudebjØrke- 
skog og "innmarka" kr ing  Ramsgjelgardane. Det e r  e i t  s tØrre  a r e a l  
med hØgstaudebjØrkeskog i sdraustenden av v a t n e t  og i nordskråninga 
av Ramsgj e l t i n d e n  ( ~ æ n s k i l d 6 å k ' k a )  . 
* 
n i :  
N 
, O 2 4 6 8 10km 
Kruk'kenjunni -




- NYE VEGANLEGG 
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SALTDAL 
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RANA 
F i g u r  5 .  Ove r syn  o v e r  B e i a r n u t b y g g i n g a .  ( E t t e r  PJVE-Statskraf t -  
v e r k e n e  1 9 7 8 )  
Den dominerande skogtypen e r  b l å b æ r b j ~ r k e s k o g  med 11%, medan 
krekl ingbjØrkeskogen og den l y n g r i k e  fu ruskogen  t i l s a m a n  u t g j e r  
omlag l i k e  mykje. Den s i s t n e m n t e  e r  v a n l e g a s t ,  med samanhangande 
a r e a l  både på v e s t -  og a u s t s i d a  a v  v a t n e t .  
H e i l e  m y r a r e a l e t  e r  f a t t i g m y r  o f t e  i mosaikk med d e i  f a t t i g a s t e  
skog typane .  
K v i t b e r g v a t n e t  og s t o r e  G å s v a t n e t  
K v i t b e r g v a t n e t  (454 m 0 . h . )  l i g g  a u s t  f o r  Ramsgje lva tne t  l e n g s t  
nord i Harodalen ,  og  er k n y t t a  til S a l t d a l s v a s s d r a g e t  med Russåga. 
S t o r e  r ås vatnet (555 m 0 . h . )  l i g g  nokre k i l o m e t e r  l e n g e r  n o r d v e s t  
og b l i r  d r e n e r t  til Lakse lva  i Misvær. Begge d e s s e  v a t n a  er p lan-  
l a g t  o v e r f Ø r t e  til Ramsgje lva tne t  som e i t  l e d d  i Beia rnu tbygg inga .  
K v i t b e r g v a t n e t  e r  l e t t a s t  t i l g j e n g e l e g  f r å  S a l t d a l e n .  Fram til 
garden  J a r b r u f j e l l  g å r  e i n  d å r l e g  t r a k t o r v e g ,  d e i  s i s t e  k i l o m e t r a n e  
fram til v a t n e t  e r  d e t  g a n g s t i g .  Det  g å r  t u r s t i g  f r å  Ramsgjel- 
v a t n e t .  S t o r e  G å s v a t n e t  kan n å a s t  f r å  både K v i t b e r g v a t n e t  og 
Ramsgje lva tne t ,  men også f r å  "dugnadsvegen" i nord f r å  Misvær o v e r  
til S a l t d a l e n .  Ved begge v a t n a  e r  d e t  e i n  d e l  h y t t e r .  Kvi tberg-  
v a t n e t  v a r  t i d l e g a r e  r e g u l e r t  i samband med s a g b r u k s d r i f t  i S a l t -  
d a l e n .  Demninga b r a u t  saman l i k e  e t t e r  k r i g e n .  
Berggrunnen i området  er v a r i e r t  (Gustavson & Lunge 1976 a ) .  
SØraus t  f o r  K v i t b e r g v a t n e t  er d e t  s u r  og h a r d  g r a n i t t i s k  g n e i s .  
E l l e s  e r  berggrunnen dominer t  a v  ymse t y p a r  g l i m m e r s k i f r a r  med 
veks lande  k a l k i n n h a l d  og h a r d l e i k .  Nordvest  f o r  v a t n e t  kjem d e t  
mekt ige  marmorområde på t v e r s  a v  K v i t b e r g e t .  Denne marmoren h a r  
g j e v e  namn til f j e l l e t .  
Ved s t o r e  G å s v a t n e t  er d e t  smale band med kalkspatmarmor,  men 
d e t  e r  g l i m m e r s k i f r a r  med modera t  nær ings innha ld  som dominere r .  
I Harodalen ,  og på sØrs ida  a v  K v i t b e r g v a t n e t  er d e t  til d e l s  t j u k t  
lausmassedekke.  
Vege tas jonen  -- ---- ved K v i t b e r g v a t n e t  ------
K v i t b e r g v a t n e t  l i g g  i b j Ø r k e s k o g s b e l t e t .  Skoggrensa g å r  mellom 
520 og  6 5 0  m 0 . h .  HØgste f j e l l t o p p e n  e r  K v i t b e r g e t  (836 m )  som 
h a r  l å g f j e l l s v e g e t a s j o n .  E'rå S a l t d a l e n  g å r  fu ruskogen  opp J a r b r u -  
d a l e n  t i l  omlag 4 8 0  m .  Det  er p l a n t a  nokre  g r a n e r ,  og d e t  f i n s t  
einskilde furuer ved vatnet. 
Kring Kvitbergvatnet er det ei gama1 reguleringssone på 3 meter 
P& den breie, flate elvesletta kring utlaupet av Harodalselva er 
det tydelege vegetasjonssuksesjonar å sjå. Her finst ulike utvik- 
lirmgsfasar fr& utvaska strender nesten utan hØgare vegetasjon til 
ein heilt ugjennomtrengeleg krattskog av tomrnetjukke og 2-3 meter 
hØge bjerker. 
Berggrunnen pregar fordelinga av vegetasjonstypane kring 
Kvitbergvatnet. Dei kalkrikaste bergartane finst særleg i nordaust 
kring Kvitberget. Her er det skrentar, rasmarker og sØrvendte b 
bakkar som saman med den gunstige berggrunnen gir plass til mange I 4  
fine botaniske lokalitetar. 
Like eins finst det rike vegetas jonstypar i Jarbrudalen, like 
l 
ser for Kvitbergvatnet og i Djupdalen sØrover til dei tre Oksvatna, 
men her er typane knytte til smale band med god berggrunn. I 
Det er heitypane som er vanlegast med 54% av arealet på det I * 
arealberekna kartutsnittet. Det uvanlege er den store £Ørekomsten ' 
av reinrosehei kring Kvitberget. Herifrå og over Skjevlfjellet er L 
* '  
dette l angt  pa veg den einaste heitypen som er registrert på 
vegetasjonskartet. Kring Kvitbergvatnet er det dei fattige hei- 
typane, greplyng-rabbesivhei og blåbær-blålynghei som er vanlegast. : 
Lenger sØr i Harodalen er det store myrareal i veksling med 1 
bjØrkeskog. Det er fattigmyrane som er vanlegast, men rikmyrar 4 
finst og. Desse myrareala er av dei stØrste samanhangande våt- 
marksareala pb  Saltfjellet. Larsson & Solheim (1977) har klassi- 
fisert areala sØr for Kvitbergvatnet og store delar av myrareala 
i Harodalen som dyrkings jord. 
Floraen ved Kvitberget med Harodalen og Skjevlfjellet 
-----------------I- ------------------ --- ---- 
Medrekna ein del kulturspreidde artar nedst i Jarbrudalen, er 
det notert omlag 290 artar i dette området. Av bisentriske fjell- 
artar finst b1.a. lapprose(Rhododendron Zapponicum), skredarve 
(Arenaria norvegica), rosekarse(Braya linearis), nålarvef~inuartia 
rubella), fjelltettegras(PinguicuZa aZpina), sn~mure(~otentiZla 
niveal og rabbestorr(Carex g lacia lis) . Nordleg unisentriske artar 
på Kvitberget er svartbakkestjerne(Erigeron humilis), dverglodne- 
bregne (Woodsia glabe Z la) og skjeggstorr (Carex nardina) . Interes- 
sante artar i ura under Kvitberget er tindved(Hippophae rhamnoidesl 
og mariskolCypripedim oaZceo Zus) . 
 vit berg området er av dei rikaste plantelokalitetane i heile 
fjellområdet vest for Saltdalen. 
Vegetasjonen ved store Gåsvatnet 
-- -e-- ........................ 
Store Gåsvatnet (555 m 0.h.) ligg omlag 3 km nordvest for Kvit- 
bergvatnet. Vatnet ligg i bjØrkeskogsbeltet. Skoggrensa går opp 
til 600-650 m på det hØgste, men fjellvegetasjonen går heilt ned 
til vatnet fleire stader. BlåbærbjØrkeskog og kreklingbjØrkeskog 
er vanlegast, ofte i mosaikk med myr. Av fjellvegetasjon er det 
heitypane greplyng-rabbesivhei og blåbær-blålynghei som er 
vanlegast rundt vatnet. Ved store Gåsvatnet £inst det rikare typar 
både frå eng-, hei- og myrserien, men areala er små og som regel 
knytte til smale striper med be-tre bergartar. I Djupdalen omlag 
1 km aust for vatnet er det ei stor samanhangande li med hØgstaude- 
b j  Ørkeskog. 
Riebivdg'gi 
~iebivag'gi (Revdalen) er namnet på dei Øvre, skoglause delane 
av ~ollådalen. At dettevar eit samiskdominert område syner både 
namnsetjing og andre kulturminne (Sæther 1976 s. 83-87). 
Berggrunnen i Riebivdg'gi er dominert av glimmerskifer og 
glimmer gnei.^ '(~ustavson & Lunde 1976 a). I tillegg er det smale 
band med kalkspatmarmor som skjer seg inn i området. på sØrsida av 
Bukkehaugen er marmorbeltet nærare 1 km breitt. 
NGU-rapport nr. 150 2 B syner varierte: lausmasseavsetj ingar. 
Ei omlag 2 km2 stor grusslette i dalbotnen er ei elveavsetjing, og 
på vestsida av denne inn mot foten av ~iebi&åk'ka er det terasse- 
forma breelvavsetjingar med mykje grus. Like vest for StSlloråg'gi 
er det liknande avsetjingar. Elles er morenemateriale vanlegast. 
Det er registrert lange randmorenar i h~gdenivået 850-1 000 m i 
vest og sdrvest. 
Riebivdg'gi er meir ei småkupert fjellslette enn eit dalområde. 
Karakteristisk for området er dei mange små vasspyttane og tjØr- 
nene. Dei areala som har vore aktuelle som kraftverksmagasin, 
2 ligg mellom ca. 600-650 m, og dekkjer omlag 14 km . 
Veqetas -- ----jonen -------------m i Rieb ivdq 'q i  - -
Riebivag 'g i  l i g g  i l å g f j e l l s b e l t e t ,  nokre mindre skogkru l l a r  
f i n s t  e i t  pa r  s t a d e r  sØr f o r  Bukkehaugen, ved Belnovatnet  (Belno- 
j a v ' r i )  og ved S t d l l o r å g ' g i .  Øvst i To l l åda l en  g å r  skoggrensa 
opp mot 680-700 m hØgd. Mellomalpin vege ta s jon  b l i r  vanleg f Ø r s t  
k r ing  900-1 000 m.  
Heitypane u t g j e r  h e i l e  49% av t o t a l e n  på d e t  a rea lberekna  k a r t -  
u t s n i t t e t  (Aune & Kjærem 1978 a ,  f i g .  8 ) ,  v a n l e g a s t  e r  greplyng- 
rabbes ivhe i  med 21%. Typen som e r  krekl ing-dominer t ,  f i n s t  sær leg  
i d e i  l å g a r e  de l ane  av  Riebivdg 'gi -"bassenget"  på n æ r i n g s f a t t i g e  
og godt  d r e n e r t e  e lvesediment  med t y n t  snØdekke om v i n t e r e n .  
På s t a d e r  med e i t  nok0 b e t r e  snØdekke f i n n  e i n  blåbær-blålynghei  
som u t g j e r  17% av a r e a l e t .  Typen o p p t r e r  o f t e  i nærleiken av e l l e r  
i mosaikk med grep lyng- rabbes ivhe i ,  og er v a n l e g a s t  i d e i  l å g a r e  
de lane  av området.  
Den t r e d j e  he i typen  e r  r e i n r o s e h e i ,  som u t g j e r  8 % .  Denne e r  
k n y t t  til k a l k r i k t  jordsmonn, og d e t t e  kan o f t e  v e r a  g run t .  SnØ- 
dekket  e r  t y n t  til moderat ,  og typen f i n s t  i e i t  nok0 hØgare nivå  
enn d e i  andre  he i typane .  Re inrosehe ia r  f i n s t  ved Bukkehaugen, 
M i d t i s t u f j e l l e t  og Kruk 'kenjunni .  
Av engtypane e r  d e t  l å g u r t e n g  som dominerer med 31% av a r e a l e t .  
Typen f i n s t  i område med r i k t  jordsmonn kombinert med s igevass -  
påverknad. SnØdekket er g j e r n e  godt  og  l angva r ig .  H e r  f i n n  v i  
denne vege tas jons typen  o f t a s t  i skrånande t e r r e n g  i l i e n e .  Særleg 
s t o r e  a r e a l  e r  d e t  på a u s t s i d a  av M i d t i s t u f j e l l e t ,  på v e s t s i d a  av 
~ i e b i & å k ' k a ,  i  ørh hellinga a v  Skogf j e l l e t  (Vuomavdrri) og i nær- 
l e i k e n  av J a l ' g e s o a i ' v i  og ~ r u k ' k e n j u n n i .  Mindre vanleg e r  den 
typen l ågu r t enge r  som f i n s t  l angs  bekker og e l v a r ,  som å r  om anna 
f å r  t i l f Ø r t  minera l  jord  under flaum. Denne typen ha r  e i t  s t o r t  
i nns l ag  med v i e rbuska r  ( S a Z i x  s p p . ) .  
HØgstaude-enga er s j e l d s y n t  og f i n s t  h e l s t  på flaumpåverka mark 
langs  e lvane  ~ o l l å g a  og Sæl'bma. H e r  ha r  typen mest  a l l t i d  v i e r -  
k r a t t .  
Langs Tol låga  og k r i n g  mange av d e i  små va tna  er d e t  o f t e  e i t  
b e l t e  med hØgstorrsump. Vegetas jonstypen f i n s t  o f t e  som smale 
band, e l l e r  små f l e k k a r  s l i k  a t  han i k k j e  b l i r  medteken ved k a r t -  
legging i målestokk 1:50 0 0 0 .  Typen o p p t r e r  i mosaikk både med 
rikmyr og med blåbær-blålynghei .  
Skogarealet  u t g j e r  2 % .  AV d e t t e  e r  d e t  a l l e r  meste hØgstaude- 
bjØrkeskog f r å  l i e n e  Øvst i Tollådalen,  og på nokre guns t ige  
veksestader i sjØlve Riebivag 'gi  t i l omkr ing  700 m 0.h. 
Myrarealet  i området u t g j e r  e t t e r  k a r t e t  5 , 5 % ,  og a l t  e r  
r e g i s t r e r t  som rikmyr. Myrane f i n s t  i d e i  l ag re  og f l a t a r e  
delane av Riebivag 'g i ,  og d e t  e r  f å  s t o r e  samanhangande a r e a l .  
Myrareala vev seg inn  mellom d e i  andre vegetasjonstypane og g i r  
e i n  mosaikk som e r  e i t  k a r a k t e r i s t i s k  t rekk  f o r  Riebivag 'g i .  Det 
e r  o f t e  raske  veks l ingar  mellom f l e i r e  vegetasjonstypar ,  og vegeta- 
s j o n s k a r t e t  v i s e r  e i t  forenkla  og s t i l i s e r t  b i l e t e  av vegetasjons- 
tilhØva. Særleg typ i sk  e r  mosaikken mellom myr og tØrre  fastmarks- 
typar .  
Riebivag 'gi  har  e i t  hØgt mangfald. Rike og f a t t i g e  vegetasjons- 
typar  i rask  veks l ing  og d e i  "marmorerande" våtmarksareala (myr, 
sumpar, flaumpåverka engsamfunn og småpyttar)  g j e r  området særleg 
v e r d i f u l l t .  
Floraen i Riebivaq 'qi  - 
Det e r  i a l t  funne omlag 230 a r t a r  i området. Floraen e r  r i k  og 
v a r i e r t .  Av s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r  f i n s t  m.a. lapprose(Rhododendron 
lapponicum), cnØarve(Cerastium arc t icuml ,  dvergrublom(Draba 
c r a s s i f o l i a ) ,  svartbakkestjerne(Erigeron humil i s l ,  småsØte 
(Gentianella t e n e l l a )  og rabbetust(Kobresia myosuroidesl. 
MEL?? JORDUTBYGG I N G A  
Amanuens Iieidar Elven, U n i v e r s i t e t e t  i TromsØ, har g j o r t  bota- 
niske undersØkingar i Vesterdalen/Glomdalen og ved Austerda ls i sen  
(Elven 1 9 7 8 ) .  Opplysningane om desse  t o  områda e r  henta f r å  hans 
rappor t .  
S to rva tne t  
S to rva tne t  (168 m 0.h.)  e r  d e t  sØrlegaste  av d e i  p r o s j e k t e r t e  
vasskraftmagasina i Saltfjellet/Svartisenutbygginga. Vatnet l i g g  
i RØdØy kommune, l i k e  sØr f o r  breområda og b e r r e  f å  kilometer f r å  
b el fjordbotn en. Det te  lokalsamfunnet har  i k k j e  vegsamband, e i n  

fy lkesveg  er p l a n l a g t  s d r  f o r  v a t n e t  omlag d e r  gangs t igen  g å r  i dag .  
Berggrunnen er dominert  av  g l immersk i f ra r  og glimmergneisar  
(Gustavson & LunØe 1976 c)  . Ved S t o r v a t n e t  har  s t rØke t  svær t  
marker t   øra aust leg-nordaustleg r e t n i n g .  Bergar tane s t å r  mykje på 
hØgkant, d e i  ymse be rga r t ane  o p p t r e r  d i f o r  som lange  band som e r  
l e t t  å f i n n e  a t t  i t e r r e n g e t .  
På sØrsida  av  v a t n e t  e r  d e t  t o  band med k v a r t s k e r a t o f y r ,  e i n  
b e r g a r t  som i d e t t e  området o f t a s t  e r  h e i l t  v e g e t a s j o n s f r i .  Vest  
f o r  S t o r v a t n e t  e r  d e t  e i t  smal t  band med kalkspatmarmor, som t r u l e g  
held  fram langs  nords ida  av  v a t n e t .  
Lausmassedekket e r  f o r  d e t  meste t u n t ,  og kan v a n t e  h e i l t .  
Under den marker te  bergskren ten  på nordsida  a v  Nebblof te t  og S to r -  
v a t n e t ,  e r  d e t  v e l u t v i k l a  rasmarker og r a s k j e g l e r  med v a r i e r a n d e  
s t e i n -  og b l o k k s t o r l e i k .  
Veqetasjon og f l o r a  ved S t o r v a t n e t  
-- ---- .......................... 
S t o r v a t n e t  l i g g  i b jØrkeskogsbe l te t .  Under d e i  b r a t t e  hamrane 
som g å r  nord f o r  v a t n e t  og i d a l e n  a u s t a f o r ,  e r  d e t  s t o r e  saman- 
hangande hØgstaudebjØrkeskogar. Der grunnen i k k j e  e r  s t a b i l  nok 
van ta r  bjØrka,  og e i n  f å r  hqjgstaudeeng. D e t t e  s e r  e i n  særleg i 
v e s t .  Typen e r  påverka av småfebei te .  På sØrsida  a v  v a t n e t  er 
vege tas jonen  f a t t i g a r e .  ~ l å b æ r b j ~ r k e s k o g e n  e r  v a n l e g a s t e  skog- 
typen, jamvel e i n  d e l  kreklingbjqh-keskog e r  u t f i g u r e r t  i mosaikk 
med f a t t i g m y r .  Av he i typane  er d e t  s t o r e  a r e a l  med greplyng- 
r abbes ivhe i ,  g j e r n e  i mosaikk med berg i dagen. 
H e i l e  den sØrvendte l i a  er e i n  god p l a n t e l o k a l i t e t .  vege tas jonen  
har  både e i t  v e s t l e g  og e i t  varmekjært preg.  A r t a r  som v i s e r  d e t t e  
e r  smØrtelg (TheZypteris  limbosperma) og kung(0riganum v u Z g a r e ) .  
Veste rda len  e r  den v e s t l e g a s t e  av d e i  sØrvest - /nordaust lege da l -  
gangane. Dalen d e l e r  S v a r t i s e n  i e i t  a u s t l e g  og e i t  v e s t l e g  bre- 
område. 
Berggrunnen er v a r i e r t .  Dalbotnen og v e s t s i d a  h a r  harde berg- 
a r t a r ,  m e s t  k v a r t s i t t a r ,  men e n k e l t e  marmorgangar £ i n s t .   låk- 
t i n d e n  e r  av g r a n i t t .  G r a n i t t e n  er omlag s t e r i l .  K v a r t s i t t e n  g i r  
h e l l e r  n æ r i n g s f a t t i g  jordbotn.  F l a t i s e n  g å r  over  e i  g r a n i t t s o n e ,  
VESTISEN 
AUSTISEN 
Figu r  7 .  Oversyn ove r  V e s t e r d a l e n  og Aus t e rda l en .  D e i  stØrre 
moreneområda som h a r  sme l t a  fram e t t e r  1750  er s k r a v e r t .  
(Elven 1 9 7 8 )  
og d e t  mes te  av F l a t i s m o r e n e n  e r  s a m a n s e t t  a v  g r o v e  g r a n i t t b l o k k e r ,  
med e i t  e k s t r e m t  n æ r i n g s f a t t i g  s u b s t r a t  innimellom. D a l s i d a  i a u s t  
og Pikhaugane h a r  s k i f e r b e r g a r t a r  med mange marmorgangar. Denne 
berggrunnen g i r  g r u n n l a g  f o r  nær ingskrev jande  og hØgproduktiv 
v e g e t a s j o n  (E lven  1978 s .  8 - 9 ) .  
V e s t e r d a l e n  er l i t e  påverka  a v  menneskelege i n n g r e p .  Den Øvste  
f a s t e  b u s e t t i n g a  i d a l e n  er Fiskt jØrnmoen og Glomdalen 7  og 4 km 
sØr f o r  området .  V i d a r e  oppover d a l e n  er d e t  i k k j e  s p o r  e t t e r  
b e i t i n g ,  og d e t  h a r  i k k j e  v o r e  h o g s t  i skogen i V e s t e r d a l e n .  
Vegetas jon  og f l o r a  i V e s t e r d a l e n  
---- .................... 
"Det er l a g e t  e t  v e g e t a s j o n s k a r t  o v e r  17.7 km2 i d e t  p r o s j e k t e r t e  
magasinområdet i V e s t e r d a l e n  mellom B l å k f j e l l b r e e n  og  BjØrnefossen .  
D e t t e  dekker  også  d e l e r  av  B l å k f j e l l b r e e n s  morene og h e l e  F l a t i s -  
morenen. De dominerende v e g e t a s j o n s t y p e n e  u t a f o r  morenene er:  
4 9 .  HØgstaude-b j Ørkeskog/kra t t /eng 
431. Blåbær-bj~rkeskog/kratt/eng 
4 33.  S to rb regne-b  j  Ørkeskog 
Morene- og e l v e Ø r v e g e t a s j o n  kan f o r e l Ø b i g  i k k e  o r d n e s  i n n  i e t  
e n h e t l i g  sys tem på samme v i s  som den v e l u t v i k l e t e  v e g e t a s j o n e n  
el lers  i området .  D e t  er t a t t  56 v e g e t a s j o n s a n a l y s e r  på e l v e -  
Ørene, og d e  v i k t i g s t e  typene  e r  b e s k r e v e t  som: 
0 1 1 .  I s s o l e i e - f j e l l s y r e - Ø r  
012. Sandmose-Ør" 
(E lven  1978 s. 68) . 
Elven ( o p . c i t )  s e i e r  v i d a r e  a t  d e t  er t i d l e g  og s e i n  f j e l l s y r e -  
pionermark med særs t y n t  v e g e t a s j o n s d e k k e  som dominerer  på s j Ø l v e  
F l a t i s m o r e n e n .  
E i t  a r t s t a l  på 188 nedafor  m e l l o m f j e l l e t  b l i r  k a r a k t e r i s e r t  som 
midde l s  f o r  d a l f Ø r e  med t i l s v a r a n d e  a r e a l  og hØgdevar ias jon ,  medan 
56 a r t a r  o v e r  l å g f j e l l s b e l t e t ,  er l a n g t  under  m i d d e l s .  B e r r e  t o  
a r t a r ,  romelNarthecium ossifragurn)  og bjØnnkam(BZechnurn s p i c a n t )  
h a r  s p e s i e l l  i n t e r e s s e ,  f o r d i  d e i  h a r  s v æ r t  a v g r e n s a  u t b r e i i n g  
l e n g e r  a u s t  i S v a r t i s - S a l t f j e l l o m r å d e t ,  men er v a n l e g e  v e s t  f o r  
b reen .  
V e g e t a s j o n s b i l e t e t  b l i r  k a r a k t e r i s e r t  på same måte  som a r t s -  
b i l e t e t ;  l i t e  v a r i e r t  i hØve til s t o r  t o p o g r a f i s k  og g e o l o g i s k  
v a r i a s j o n .  Det e r  s t o r  v a r i a s j o n  i d e i  r i k a r e  hØgstaudeskogtypane. 
Derimot e r  d e t  meir  sparsamt med f a t t i g a r e  t y p a r ,  og a r t s u t v a l e t  
b l i r  k a r a k t e r i s e r t  som t y n t .  Det f i n s t  b e r r e  fragment av myr- 
vege tas jon ;  og han e r  l i t e  v a r i e r t .  Det same b l i r  s a g t  om f j e l l -  
m 
vegetas jonen.  Hos Elven (1978 s. 6 4 )  h e i t e r  d e t  v ida re :  
"StØrre i n t e r e s s e  k n y t t e r  d e t  seg til elveØrene. Disse  v i s e r  
f i n e  s u k s e s j o n s s e r i e r  og d e  e r  s t a d i g  under danne lse  på grunn av 
f lomvirkningen i b ree lva  og sedimentmengdene f r a  F l a t i s e n  og f l e r e  
andre  b r e e r .  De e r  i m i d l e r t i d  i kke  s æ r l i g  v a r i e r t e  og kan neppe 
vurderes  som e t  egne t  type-system f o r  suba lp ine  e l v e 4 r e r  i bre-  
områder. 
En v i s s  v e k t  bØr l egges  på a t  Ves te rda len  e r  e t  i n s t r u k t i v t  
eksempel på en i n v e r s j o n  i vege tas jonen  f o r å r s a k e t  av brevind.  
Fordel ingen av skog i Øvre d e l  a v  l i e n e ,  k r a t t  i nedre  d e l  og på 
ko l l ene  og h e i  i dalbotnen kombinert med r e n  f j e l l v e g e t a s j o n  
(musØresnØleier - 84, s t i v s t a r r - f i n n s k j e g g h e i  - 8 3 )  er e t  sko le -  
eksempel på s l i k  i n v e r s j o n  og e r  av s t o r  Økologisk i n t e r e s s e "  
Fla t ismorenen b l i r  s e t t  på som ueigna som typeomkgde f o r  morene- 
sukses jonar .  A r t s u t v a l e t  e r  l i t e  v a r i e r t ,  og e r  r e k r u t t e r t  f r å  den 
k r ing l igg jande  vegetas jonen.  
Den nedre  d e l e n  av Ves t e rda l en  (Glomdalen) b l i r  v u r d e r t  som 
svært  p rodukt iv ,  d e r  s t a r s t e d e l e n  av l i e n e  e r  d e k t  av hØgproduktiv 
vege tas jon .  Dalbotnen ha r  mindre produkt ive  t y p a r ,  den Øvre d e l e n  
av da lbo tnen  og Fla t ismorenen b l i r  v u r d e r t  som svær t  l i t e  produk- 
t i v .  
Aus t e rda l s i s en  
Aus t e rda l s i s en  l i g g  7-9 km sØr-aust  f o r  Glomdalen/Vesterdalen, 
s j å  f i g u r  7 .  Breen ka lva r  i Aus te rda l sva tne t  ( 2 0 8  m 0 . h . ) .  Breen 
hadde t i d l e g a r e  avlØp både mot a u s t  og v e s t ,  men e t t e r  a t  e i n  
tappe tunne l  v a r t  bygd i a u s t  ( i  1 9 5 9 ) ,  e r  d e t  no b e r r e  avlØp mot 
S v a r t i s v a t n e t .  
Kamplia (sØrvendt)  har  b j ~ r k e s k o g  opp til c a .  500 m ,  medan l i a  
i sØr b e r r e  har  e i n s k i l d e  s k o g k r u l l a r .  Berggrunnen b e s t å r  a v  
homogene g l immersk i f ra r ,  u t a n  k l a r e  marmorgangar. Kring v a t n e t  e r  
d e t  i n t e r e s s a n t e  lausmassar ,  både morenemater ia le  ( g l a s i a l t )  og 
e l v a v s e t j  i nga r  ( g l a s i f  l u v i a l t )  . S j d l v e  morenen er f inko rna ,  og 
næringsgrunnlaget  f o r  vege tas jonen  e r  svær t  godt  (Elven 1978 s .  8 - 9 )  . 
Områda ved Aus te rda l s i s en  e r  l e t t  t i l g j e n g e l e g ,  å r l e g  e r  d e t  
s t o r  t u r i s t t r a f i k k  h i t .  Hogst og b e i t i n g  har  s p e l a  l i t a  r o l l e .  
og f l o r a  ved A u s t e r d a l s i s e n  
,- ......................... 
områda ved Aus te rda l sva tne t  e r  i k k j e  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t ,  men 
v a r i a s j o n e n  i vege tas jonen  e r  s t o r ,  sær leg  er d e t  mange i n t e r e s -  
s a n t e  vege tas jonssukses jonar  å s j å .  Hos Elven (1978 s. 67) h e i t e r  
d e t :  
"Moreneområdets form, med en sØrvendt varm li, en nordvendt 
k jØl ig  li og e t  noenlunde f l a t t  m i d t p a r t i ,  g i r  he r  rom f o r  f l e r e  
u t v i k l i n g s r e t n i n g e r  enn man normal t  f i n n e r  på e t t  moreneområde. 
Sær l ig  e r  v a r i a s j o n e n  i m y r - i n i t i a l e r  og i type r  på g l a s i f l u v i a l e  
sedimenter av s t o r  v i t e n s k a p e l i g  i n t e r e s s e .  Østerdals ismorenen 
egner seg mege,t godt  som type-område f o r  morenesuksesjon til t r o s s  
f o r  a t  k l a r t  marker te  endemorener mangler på s t d r s t e d e l e n  av 
morenen". 
Elven (1978) har  r e g i s t r e r t  omlag 1 6 0  a r t a r  på s jØlve  Auster-  
dals ismorenen.  A r t s t a l e t  er hØgre enn ved F l a t i s e n  og mengda av 
k r a v f u l l e ,  mindre vanlege a r t a r  e r  v e s e n t l e g  s t Ø r r e .  B lan t  d e i  
mest i n t e r e s s a n t e  funna e r  k y s t a r t e n  romefNarthecium ossi f ragum),  
p ione rp l an t a  k l å v e d ( ~ y r i c a r i a  germanica) og den b i s e n t r i s k e  f j e l l -  
a r t e n  k v i t s t o r r f C a r e x  bicoZor), Begge d e i  t o  s i s t e  ha r  nordnorsk 
sd rg rense  h e r .  
Om produksjonen s e i e r  Elven (1978 s. 6 7 ) :  
"Den a k t u e l l e  p r o d u k t i v i t e t e n  på d e  f e r s k e  morenestadiene er 
n a t u r l i g v i s  l åg .  Noe hØgere p r o d u k t i v i t e t  f i n n e s  på d e  e l d r e  
s t a d i e n e  både på sØr- og nords ida .  Den p o t e n s i e l l e  p r o d u k t i v i t e t  
må a n t a s  å være s t o r " .  
NORD-RANAUTBYGGINGA 
Dei f Øreslegne magasinområda i ~j ~ l l å d a l e n  og Stormdalen e r  
v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  i målestokk 1 : 1 0  0 0 0  (Aune & Kjærem 1 9 7 7  a ) .  
S to rde l en  av nedbØrfe l te t  og magasinområda e r  med på k a r t b l a d  
2028 I1 BjØllådal  som e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1:50 0 0 0  
(Aune & Kjærem 1977 b ) .  
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F i g u r  8 .  O v e r s y n  over N o r d - 3 a n a u t b y g g i n g a .  ( E t t e r  NVE-S ta t s k r a f t -  
v e r k e n e  1 9 7 8 )  
B j ~ l l å d a l e n  e r  e i n  av d e i  k a r a k t e r i s t i s k e  nord/sØrleg o r i e n -  
t e r t e  da l fØra  i S a l t f j e l l - o m r å d e t .    rå nordre  B j ~ l l å v a t n e t  til 
samlØpet med Ranaelva e r  han omlag 4 0  km l ang .  Nordre B j ~ l l å -  
v a t n e t  l i g g  706 m o .h . ,  medan samlqlpet med Ranaelva l i g g  omlag 
5 0 0  m lægre .  
I den neds t e  d e l e n  av d a l f Ø r e t  har  e l v a  sko re  seg  ned i berg- 
grunnen, d a l e n  e r  t i lnærma e i n  V-dal. Omlag f r å  samlØpet med 
Raudf j e l l e lva  v i d a r  da l en  seg  u t  til e i n  U-dal. He r i f r å  s t i g  
t e r r e n g e t  b e r r e  moderat på den omlag 1 2  km lange s t r ekn inga  til 
l i k e  nord f o r  Krukkistua.  
FØr veg og jernbane v a r t  bygd over  S a l t f j e l l e t  v a r  B j ~ l l å d a l e n  
t r u l e g  den v i k t i g a s t e  f e rdse l svegen  over  d e t t e  f j e l l p a r t i e t .  H e r  
gjekk t e l e g r a f l i n a  som b a t t  Nord- og SØr-Norge saman. I dag e r  
denne t r a s e e n  ned lag t ,  men enno e k s i s t e r e r  d e i  små t e l e g r a f s t u e n e ,  
som no t e n e r  som n a t t e l y  f o r  f j e l l v a n d r a r a r .  
Berggrunnen e r  dominert  av g l immersk i f ra r .  Kalkglimmerskifer  
og marmor g å r  i smale band l angs  da l fØre t .  Bergar tane v i t r a r  l e t t  
og g j e v  gode kå r  f o r  p l a n t e l i v e t  (NGU-rapport n r .  1337 A ) .  
Dalbotnen ha r  e i t  lausmassedekke som d e l s  e r  av  morenemater ia le ,  
d e l s  e r  meir  s o r t e r t .  Dei s o r t e r t e  lausmassane e r  dominerte av 
sand og g r u s ,  og u t g j e r  lausmassedekket i d e i  f l a t a r e  d a l b o t n p a r t i a  
Sand dominerer e l v e s l e t t e n e  omkring Krukkis tua .  Lenger nede i 
da len  b l i r  g rus  van legare .  I d a l s i d a  e r  d e t  mange tyde l ege  t e r r a s -  
s a r .  Dei e r  s t r a n d l i n e r  f r å  bredemte s jØar  e l l e r  t e r r a s se fo rma  
b r e e l v a v s e t j i n g a r  (NGU-rapport n r .  1337 B )  . 
Vegetasjon og f l o r a  i B-jØllådalen 
-- ---- ---- ---------- --------- 
Dalen h a r  bjØrkeskog i l i e n e  opp til 600-650 m ~ . h .  Men nede 
i dalbotnen,  som l i g g  500-530 m 0.h.  f i n s t  d e t  f j e l l v e g e t a s j o n  
f l e i r e  s t a d e r .  FØrekomstene av f j e l l v e g e t a s j o n  nede i dalbotnen 
2 kjem av a t  d e t  o f t e  l i g g  k a l d l u f t  he r .  Innan d e t  14,9  km s t o r e  
a r e a l e t  som e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1:10 0 0 0 ,  dominerer 
vege t a s jons typa r  som b l i r  rekna til h e i s e r i e n .  Typar f r å  h e i s e r i e n  
u t g j e r  55% av a r e a l e t ,  medan eng- og myrser ien  kvar dekkje r  20%.  
Det k a r t l a g t e  området spenner over  e i t  v i d t  spek te r  av både f a t t i g e  
og r i k e  vege ta s jons typa r ,  men f a t t i g e  t y p a r  dominerer a rea lmess ig  
med k r i n g  65%. Den van legas t e  vege tas jons typen  e r  blåbær/småbregne- 
bjØrkeskog med 3 3 %  av a r e a l e t .  D e r e t t e r  kjem blåbær-blålynghei  
med 1 1 8 ,  1ågurtbjØrkeskog med 8% og rikmyr med 7 % .  
I ~ j ~ l l å d a l e n  e r d e t  r e g i s t r e r t  k r i n g  280 a r t a r  av hØgre plan-  
t e r .  SjØlve d a l e n  ha r  e i t  r i k t  u t v a l  av suba lp ine  skoga r t a r  og 
myrar ta r .  På ka lkbe rga r t ane  på begge s idene  av d a l e n  f i n s t  f l e i r e  
i n t e r e s s a n t e  f j e l l a r t a r ,  b1.a. snØarve(Cerastium arc t icum) ,  a lpe -  
rublom(Draba f l a d n i z e n s i s ) ,  lapprublom(D. Zactea),  rabbestorr(Carex 
g l ac i a7 i s )  og sk jegges tor r (C.  na rd ina ) .  Den s i s t e  ha r  s k a n d i n a v i c k k ~ r -  
r' 
grense  på u l t r a b a s i t t - t o p p e n  Campo på a u s t s i d a  av da l en .  Typiske 
a r t a r  på d e i  u l t r a b a s i s k e  berga på a u s t s i d a  av ~ j ~ l l å d a l e n  e r  
e l l e s  snauarve(Cerast ium alpinum s sp .  glabraturn) og f j e l l t j æ r e b l o m  
(Lychnis a l p i n a ) .  
I 
Stormdalen 
DalfØret  munnar u t  l i k e  v e s t  f o r  d e r  B j ~ l l å d a l e n  endar.  Han 
g å r  f Ø r s t  i v e s t l e g  r e t n i n g ,  og bØyer av  mot nord ved samlgpetmed 
l i t l e  Stormdalsåga. s rå l a n g t  oppe i Hedningf je l la  (omlag 900 
m 0 . h . )  har  s t o r e  Stormdalsåga l a g t  bak seg omlag 30 km når  ho 
renn saman med Tespa i omlag 200 m hØgd over  have t .  
Det k a r t l a g t e  området (målestokk 1:10 0 0 0 )  i Stormdalen t e k  til 
omlag e i n  h a l v  k i lometer  a u s t  f o r  Skarpnesen,  og ves tove r  e r  d a l -  
£Øret k a r t l a g t  opp til omlag 450 m 0.h.  Inna fo r  d e t  k a r t l a g t e  om- 
r å d e t  e r  mes tepar ten  av da lbo tnen  v i d  og U-forma, og e l v a  renn  
s t i l l e  og b r e i  f o r  d e t  meste.  Dals idene e r  b r a t t e ,  d e i  g å r  f o r t  
opp i 900-1 200 m ,  og e r  knapt  nok framkommelege over  skoggrensa. 
Dei b r a t t e  bergs idene  g j e r  a t  d e t  om v i n t e r e n  og våren  g å r  
snØras s o m r i v  med seg  lausmascar f r å  d e i  k a l k r i k e  f j e l l s i d e n e .  
Der r a s a  er s t o r e  og temmeleg å r v i s s e ,  e r  d e t  l a g t  opp s t o r e  sand- 
haugar i dalbotnen.  Å r  om anna kan s t o r e  r a s  dekkje  dalbotnen 
s l i k  a t  e l v a  b l i r  demt opp og s t o r e  a r e a l l a g t  under va tn .  
Denne lausmasse t ranspor ten  ve rka r  t r u l e g  som e i  overgjØdsl ing og 
e r  nok0 av f o r k l a r i n g a  på d e t  f r o d i g e  v o k s t e r l i v e t  i da l en .  
Berggrunnen e r  dominert  av  g l immersk i f ra r  som f o r  d e t  meste er 
oppsprekte ,  l a u s e  og innehe ld  ka lk  (NGU-rapport n r .  1337 A ) .  Inne 
i Stormdalen l i g g  d e i  t o  ned lag t e  gardsbruka nordre  og sØndre 
Stormdalen. Buse t j inga  i d a l e n  tok  s l u t t  omkring 1905, men ryd- 
n ingsp lassane  v a r t  s l å t t  fram til 1938. Dei t o  Bredekgardane på 
n o r d s i d a  a v  Stormdalen  v a r  i d r i f t  til 1965.  På s Ø r s i d a  l å g  
Grannese t  som v a r t  f r å f l y t t a  omkring 1932. I Stormdalen  e r  d e t  
t u f t e r  og  lØer  som s y n e r  a t  d e t  h a r  v o r e  e i n  omfa t t ande  m a r k a s l å t t .  
Vege tas jon  09 f l o r a  
------------ ------- 
i Stormdalen  
----------m- 
Den a l l e r  n e d s t e  d e l e n  a v  d a l e n ,  opp til 300 m o . h . ,  kan r e k n a s t  
til b a r s k o g s b e l t e t .  Den k l i m a t i s k e  b jØrkeskogsgrensa  s y n e s t  å 
l i g g e  på 600-700 m.  B r a t t e  og snaue  f j e l l s i d e r  g j e r  mange s t a d e r  
a t  skogen b e r r e  g å r  opp til 400-500 m 0 . h .  Mindre enn 2% a v  d e t  
2  1 0 , 3  km s t o r e  området som e r  k a r t l a g t  i måles tokk  1:10 000, er 
f j  e l l v e g e t a s  jon .  
V e g e t a s j o n s t y p a r  som b l i r  r ekna  til e n g s e r i e n  dominerer  med 6 2 % .  
H e i s e r i e n  u t g j e r  19% og m y r s e r i e n  1 2 % .  Rike  v e g e t a s  j o n s t y p a r  domi- 
n e r e r  og  u t g j e r  h e i l e  69% a v  a r e a l e t .  F r o d i g  hØgstaudebjØrkeskog 
er den  dominerande t y p e n .  Han d e k k j e r  33% av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  
V idare  u t g j e r  blåbær/småbregnebj~rkeskog 288, l å g u r t b j ~ r k e s k o g  15% 
og r ikmyr  7 % .  
H e i l e  86% av a r e a l e t  e r  v u r d e r t  t i l  å ha god e l l e r  hØg p l a n t e -  
produksjon.  
T a l e t  på r e g i s t r e r t e  p l a n t e a r t a r  i Stormdalen  er c a .  250. Det 
f i n s t  mange nær ingskrev jande  skog- og m y r p l a n t e r .  Av a u s t l e g e  
a r t a r  f i n s t  t . d .  linrnjq5lke(EpiZobium dauuricum), åkerbær(RL4bu.s 
a r c t i c u s )  og n u b b e s t o r r  (Carex Zo Ziacea)  . Gran, som er skogdannande 
på Grannese t  n e d s t  i d a l e n ,  e r  også  e i n  a u s t l e g  a r t .  I s o l v e n d t e  
r a s r e n n e r  med h ~ g s t a u d e v e g e t a s j o n  f i n s t  e i n  d e l  varmekjære a r t a r ,  
s æ r l e g  kan e i n  merke s e g  d e i  t o  v å r p l a n t e n e  kvitsymre(Anemone 
nemorosa) og l e rkespore (CorydaZis  i n t e r m e d i a ) .  
SALTDALUTBYGGINGA 
~j  ernåvatnet ( G i e b ' d n i  jSv '  r i )  
T u r s t i g e n  f r å  LØnsdalen ( ~ u o n o s v S g ' g i )  til S a l t f j e l l s t u a  i 
~ j ~ l l å d a l e n  g å r  l a n g s  sØrenden a v  v a t n e t ,  og f r å  LØnsdal s t a s j o n  
e r  a v s t a n d e n  omlag 2  km. J e g e r -  og f i s k e f o r e i n i n g a  h a r  h y t t e  ved 
v a t n e t  og  området  b l i r  n y t t a  både a v  d a g t u r i s t a r ,  h y t t e f o l k  og 
h o t e l l g j e s t a r .  
Figur 9. Oversyn over Saltdalutbygginga. (Etter NVE-Statskraft- 
verkene 1 9 7 8 )  
Kjemåvatnet l i g g  i e i t  område som e r  dominert av g r a n i t t  
(Holmsen 1932).  SØr f o r  v a t n e t  e r  d e t  e i t  samanhangande dekke av 
sandig morenemateriale, mange s t ade r  med hØgt blokkinnhald på 
o v e r f l a t a .  , E l l e s  e r  d e t  sparsamt morenedekke, o f t e  med blokkrik 
o v e r f l a t e  (NGU-rapportnr. 1 5 0 2  B ,  s .  13-15). 
Vegetasjonen ved Kjemåvatnet 
-- w- - -  ---------- --------- 
Kjemåvatnet (626 m ~ . h . )  l i g g  i Øvste de len  av bjØrkeskogs- 
b e l t e t ,  og skoggrensa går  650-700 m 0.h. 
BjØrkeskog f i n s t  i d e i  l åga re  p a r t i a  rundt  sjqJlve va tne t .  
grensa g å r  nok0 hØgare enn i Stormdalen og BjØllådalen. 
Skog- 
Den dominerande skogtypen e r  blåbærb jqJrkeskog , som d e t  f i n s t  
mest av ved d e i  sØr- og ves t l ege  delane av v a t n e t .  Dei f a t t i g e  
blåbær- og kreklingdominerte utformingane e r  vanlegas t .  Berre i 
sØr har  v i  n o t e r t  e i t  mindre område med inns lag  av småbregnar. 
Både i sØr- ognordenden av v a t n e t  e r  d e t  s k i l t  u t  små a r e a l  med 
kreklingbjØrkeskog. I sdrenden av v a t n e t  e r  typen kny t t  t i l  
næringsfa t t ige  lausmassar med god drenering,  medan a r e a l a  i nord 
meir e r  knyt te  til grunnlendte k o l l a r .  
I t i l l e g g  f i n s t  d e t  små a r e a l  med skog- e l l e r  k ra t tk ledd  f a t t i g -  
myr og f a t t i g e  fuktskogar.  
Det e r  e t t e r  måten mykje fa t t igmyr .  Dei s t Ø r s t e  a r e a l a  f i n s t  
på aus t -  og v e s t s i d a ,  I t i l l e g g  til d e i  samanhangande myrareala 
f i n s t  d e t  mykje fa t t igmyr  i mosaikk med greplyng-rabbesivhei. 
Denne heitypen e r  den vanlegaste ,  b e r r e  på v e s t s i d a  a v  v a t n e t  e r  
d e t  e i t  s tØr re  a r e a l  -blåbær-blålynghei. 
STOR-GLOMFJORDUTBYGGINGA 
Storglomvatnet 
Storglomvatnet (498-521 m 0.h.)  e r  v a s s k r a f t r e g u l e r t ,  d e i  
f @ r s t e  anleggsarbeida tok til i 1 9 1 2 ,  og fØrs te  k r a f t t u r b i n e n  v a r t  
s e t t  i d r i f t  i 1 9 2 1 .  Vatnet l i g g  i nordkanten av den ves t l ege  
delen av Svar t i sen .  På hØgste r e g u l e r t e  vassnivå (521 m )  e r  v a t -  
ne t  omlag 28 km2 og s å l e i s  den s t Ø r s t e  innsjden i h e i l e  området. 
FØr reguler inga l å g  v a t n e t  514 m 0.h. To bretunger kalvar  d i r e k t e  
i vatne t .  

Ved demninga på nords ida  e r  d e t  b rakker ,  hus og and re  spor  e t t e r  
an leggsarbe id .  Nokre hus f i n s t  på sØrsida  av  v a t n e t .  Det g å r  s t i g  
opp til v a t n e t  f r å  Glomfjorden. Ein merka t u r s t i g  g å r  l angs  nord- 
s i d a  a v  v a t n e t  og ned Gråtådalen til Beiarn.  
Berggrunnen rund t  v a t n e t  e r  k a l k r i k .  I nordenden e r  d e t  e i t  
mektig område med marmor-bergartar.  Langs a u s t s i d a  f i n n  e i n  denne 
marmoren i kanten av e i t  s t Ø r r e  glimmerskiferområde som s t r e k k j e r  
seg a u s t o v e r ,  og marmoren langs  v a t n e t  v e k s l a r  med g l immersk i f ra r  
0.1. Denne same veks l inga  f i n n  e i n  og på halvØya i nordves t ,  men 
her  e r  marmorbanda smalare,  ymse g l immersk i f ra r  e r  van legare  saman 
med e i n  d e l  ha rda re  b e r g a r t a r .  I sØr, k r i n g  breisområda,  g j e r  
g r a n i t t i s k e  b e r g a r t a r  seg g j e ldande  (Gustavson & LunØe 1976 a  og 
LunØe 1974) .  Lausmassedekket er f o r  d e t  meste t y n t  og d e t  e r  s t o r e  
område med nake berg.  
Vegetasjonen -- ---- ved Storqlomvatnet  
Storglomvatnet  l i g g  ovafor  b jØrkeskogsbe l te t .  Vegetasjons- 
soner inga e r  påverka a v  den nære naboskapen med S v a r t i s e n .  
HalvØya mellom Holmvatnet ( 5 3 6  m 0 . h . )  og Storglomvatnet  har  
mest l å g f j e l l s v e g e t a s j o n ,  men på s t a d e r  med god berggrunn og god t  
loka lk l ima ,  e r  d e t  nok0 bjØrkeskog. På sØrsida av v a t n e t ,  b e r r e  
få ki lometer  i l u f t l i n e  f r å  d e i  små skoghol ta ,  g å r  h Ø g f j e l l s b e l t e t  
h e i l t n e d  til vasskanten  p$ grunn av påverking f r å  b r e i s e n .  
På  nords ida  av Storglomvatnet  dominerer d e i  r i k e  vege tas jons typane  
r e i n r o s e h e i  og l ågu r t eng .  Dei snØr ikas t e  s tadene  ha r  ekstremsnØ- 
l e i e ,  g j e r n e  i r i k  utforming.  
På a u s t s i d a  av  v a t n e t  e r  v e g e t a s j o n s b i l e t e t  l a n g t  på veg d e t  
same, men her  g j e r  d e i  hardare  s k i f e r b e r g a r t a n e  a t  e i n  f å r  
krekl ingdominer t  greplyng-rabbesivhei  og f a t t i g s n Ø l e i e  i t i l l e g g ,  
men d e t  f i n s t  også r i k e  rasmarker av l ågu r t - t ypen .  
I sØr e r  d e t  b låbær-blå lynghei  i veks l ing  med l ågu r t enge r  og 
ekstremsnØleie.  Lenger ves tove r  mot i s k a n t e n  t e k  vege tas jonsdekke t  
s l u t t ,  og den nakne b l ankskur t e  g r a n i t t e n  dominerer.  
På halvØya a u s t  f o r  Holmvatnet f i n s t  d e t  nok0 bjØrkeskog. Låg- 
u r t t y p e n  er v a n l e g a s t ,  men både kreklingbjØrkeskog og blåbær- 
bjØrkeskog er n o t e r t .  Halv@ya er svær t  småkupert,  og vege tas jons-  
b i l e t e t  s æ r s  vekslande.  På ka lks t e in sd raga  e r  d e t  r e i n r o s e h e i  og 
l ågu r t eng ,  e l l e s  e r  d e t  veks l inga r  mellom krekl ing ' -  og blåbærhei  
og f a t t i g s n d l e i e .  Det e r  også nokre mindre myrareal .  
e r  rikmyr. 
Det meste 
.' 
Bogvatnet ( C o a m o t i s j ~ v '  r i )  
Bogvatnet (661 m 0 .h . )  l i g g  v e s t  f o r  S v a r t i s e n  i e i n  t v e r r d a l  
til ~ l a k k å d a l e n  ( ~ æ l t i k ) .  Berggrunnen er  dominert  av glimmer- 
s k i f r a r  og glimmergneis. På t v e r s  av v a t n e t ,  nær vestenden,  gar 
d e t  band med kalkspatmarmor. F l e i r e  smalare  band g å r  på t v e r s  av 
v a t n e t  l enge r  a u s t .  I vestenden av  v a t n e t  e r  d e t  smale band med 
k v a r t s i t t  (Gustavson & LunØe 1 9 7 6  b ) .  
Lausmassedekket e r  t u n t  l angs  sØr- og nordsida  av  v a t n e t .  1 
vestenden er d e t  e i  s t o r  s ed imen ta s jons f l a t e ,  og bretunga g jekk  
t i d l e g a r e  mest ned til v a t n e t .  Her e r  d e t  d i f o r  mykje r e l a t i v t  
f e r s k e  b r e a v s e t j  i n g a r .  
Vegetasjonen ---- ----------- ved Bogvatnet -------- 
Bogvatnet l i g g  i grenseområdet  mellom l å g f j e l l e t  og mellom- 
f j e l l e t .  Det e r  fa t t igsnØ1ei .e  og ekstremsnØleie som e r  van legas t .  
I sd rhe l l i ngane  e r  d e t  nok0 blåbær-blå lynghei ,  o f t a s t  i mosaikk 
med f a t t i g s n Ø l e i e .  P å  d e i  smale k a l k s t r i p e n e  er d e t  n o t e r t  r e i n -  
rosehe i .  I sØr og  v e s t  er vege tas jonen  mellomalpin h e i l t  ned til 
v a t n e t .  På morenesystem og s e d i m e n t a s j o n s f l a t e r  f r å  Bogvassbreen 
f i n s t  snd le i evege ta s jon  av  ymse typa r .  Breen h a r  v o r e  på r e t u r  i 
e i  å r rekke ,  men t i l b a k e t r e k k i n g a  s y n e s t  å ha s t a g n e r t  d e i  a l l e r  
siste å r a .  
. . . .  . 
V I  u KONSEKVENSAR A V  KRAFTUTBYGG I N G  
GENERELT OM VERKNADENE PÅ NATURMILJØET 
I de l r appor t ane  n r .  1-5 ha r  v i  s k i l d r a  " r e s su r sen  f l o r a  og 
vege tas jon"  i S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n .  Hovudvekta ha r  v o r e  l a g t  på 
områda d e r  d e i  s t Ø r s t e  inngrepa h a r  vo re  på t a l e  i samband med 
kraf tutbyggingsplanane.  Men v i  ha r  også  prØvd å s j å  d e s s e  
områda i e i n  s t Ø r r e  landsskapssamanheng, og v u r d e r t  d e i  bo t an i ske  
verd iane  i reguleringsområda mot ve rd i ane  i r e s t e n  av området.  
I d e t t e  k a p i t l e t  v i l  v i  t a  f o r  o s s  d e i  verknadene d e i  konkrete  
utbyggingsplanane (NVE-Statskraftverkene 1978) kan f å  f o r  vegeta-  
s jonsdekke t .  Det e r  h e r t a l e  om f l e i r e  former f o r  inngrep  som kan 
g i  verknader av u l i k t  omfang. 
Magasin 
Ved oppdemming v i l  van legv i s  a l l  opphaveleg vege ta s jon  b l i  Øyde- 
l a g t .  Den una tu r l ege  å r s t i d s ry tmen  i vass-s tanden g j e r  a t  d e t  v i l  
u t v i k l e  seg l i t e  e l l e r  ingen ny vege ta s jon  i regu le r ingssona .  
Vatnet  v i l  van legv i s  v e r a  hØgt i b e s t e  vekstsesongen.  Even tue l l  
vass-  og s t r andvege ta s jon  må u t v i k l e  seg på botn s o m  l i g g  s å  hØgt 
a t  d e t  b l i r  f o r  s t o r e  is- og f r o s t s k a d e r  om v i n t e r e n .  Ved s i d a  
av hØgda over  have t  og botnt i lhØva kan også n a t u r l e g  hØgt og 
k a l d t  sommarvatn på grunn a v  smel teva tn  f r å  breane,  vera  e i n  
grunn til l i t e  vassvege tas jon  i va tna  i Svar t isenområdet .  
Omkring den nye s t r a n d l i n a  i e i t  reguler ingsmagasin  s k j e r  end- 
r i n g a r  som e r  avhengige av jordsmonn, opphaveleg vege tas jon  og kor 
eksponer t  s t r anda  e r .  o år d e t  vernande opphavelege p lan tedekke t  
kjem b o r t ,  kan v i  f å  e ros jon  e l l e r  u tvasking av  f i n j o r d a .  På 
morenejord u t v i k l a r  d e t  seg da e i t  s t e r i l t  b e l t e  med s t e i n -  og 
blokkmark. Eik s l i k t  s t e i n -  og b lokkbe l t e  £ i n s t  også ved mange 
u r e g u l e r t e  v a t n ,  men omfattande utvasking b l i r  h e r  h ind ra  av a t  
v a t n e t  e r  hØgt b e r r e  e i  s t u t t a r e  t i d  i flaumperioden om vå ren ,  
s l i k  a t  e i t v e r n a n d e p l a n t e d e k k e  f å r  u t v i k l a  seg u tove r  sommaren. 
Regulering b e r r e  opp til hØgste na tu r l ege  vass -s tand  b l i r  o f t e  
s a g t  å ve ra  e i t  m i l d t  inngrep.  Når d e t  g j e l d  p lan tedekke t  e r  d e t t e  
i k k j e  a l l t i d  t i l f e l l e t .  Det v e g e t a s j o n s f r i e  b e l t e t  b l i r  f l y t t a  opp 
i den Øvre de l en  av s t r a n d a ,  og d e t  n a t u r l e g e  v e r n e t  mot e ros jon  
k r ing  hØgste vassn ivå  kjem b o r t .  
Landvegetasjonen k r ing  magasina b l i r  u t s e t t  f o r  endr ingar  i 
grunnvassnivået .  Det hØge sommarvatnet kan g i  forsumping av a r e a l a  
i k r  ing .  
UndersØkingane v å r e  g i r  f Ø r s t  og f r ems t  opplysningar  om v e r d i e n  
til d e i  a r e a l a  som e v e n t u e l t  b l i r  neddemte. I t a b e l l a n e  2-4 h a r  
v i  summert opp u l i k e  vege ta s jonsda t a  f o r  d e i  områda som kan b l i  
neddemte ved d e i  oppdemmingsmagasina som har  vo re  p l a n l a g t e  i 
S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n .   år d e t  g j e l d  t i lhØva  i og omkring den nye 
s t r a n d l i n a ,  kan e i n  g j e r a  seg v i s s e  r e f l e k s j o n a r  ved å t e i k n e  
hØgste r e g u l e r t e  vas s t and  i n n  på v e g e t a s j o n s k a r t a .  Her har  v i  f å  
rØynsler .  Det s y n e s t  vera  g j o r t  l i t e  av vegetasjonsØkologiske 
undersØkingar k r ing  kra f tverksmagas in  i Norge. I Sver ige  har  e i n  
d e i  s i s t e  å r a  komme i gang med s l i k e  undersdkingar ( S j o r s  197.3, 1976, 
Jonasson 1976) .  
Endra vassfØring i e lvane  
Kra f tve rks regu le r inga r  g i r ,  avhengig av  magasiner ingsprosenten;  
minska sommarvassfØring i d e i  de lane  a v v a s s d r a g e t  som l i g g  nedafor  
magasina. VintervassfØringa kan b l i  t i l s v a r a n d e  s t Ø r r e  enn nor- 
ma l t  om v a t n e t ' b l i r  s l e p t  u t  a t t  i same vas sd rage t .  
Meir e l l e r  mindre t Ø r r l a g t e  e l v e s t r e k n i n g a r  kan £Øre til senking 
av grunnva tne t  k r i n g  e l v a .  D e t t e  kan ha u l i k e  e f f e k t a r ,  avhengig 
av topogra f i en ,  jordsmonnet og vege tas jonen .  våtmarksområde l angs  
vassdraga kan ha hØg b i o l o g i s k  produksjon og s t o r t  mangfald både 
når d e t  g j e l d  p l an t e -  og d y r e l i v .  Senka grunnvatn kan minske 
både produksjonen og mangfaldet  i s l i k e  område. Grunnvass-senking 
kan, a l t  e t t e r  jordsmonnstypen, auke e l l e r  minke v e r d i e n  av a r e a l a  
f o r  jord- og skogbruk. Minska e l l e r  manglande vårf laum kan h i n d r e  
graving og e ros jon .  
E t t e r  svenske rØynsler  (Jonasson 1976) v i l  d e t  nedstraums 
i e i t  vassmagasin s k j e  g r a d v i s e  endr ingar  i e lvekantvege tas jonen .  
På d e i  Øvre de l ane  av e lves t r endene  aukar  i n n s l a g e t  av t r e  og 
buskar,  medan t a l e t  på u r t e r  og g r a s v o k s t r a r  g å r  ned.  Lyselskande 
og konkurranseveike a r t a r  v i l  gå a t t e n d e .  Den p o s i t i v e  gjØdsl ings-  
e f f e k t e n  av vårflaumen v i l  t a  s l u t t ,  og a r t a r  som har  n y t t  godt  av 
denne v i l  med t i d a  gå a t t e n d e .  Med k v a r t  v i l  jorda på d e s s e  t i d -  
l e g a r e  oversvome a r e a l a  b l i  s u r a r e  og p l an t enær ingss to f f a  b l i  vaska 
u t  s l i k  a t  e i t  podsoljordsmonn b l i r  u t v i k l a .  Desse endr ingane v i l  
på lang s i k t  minske mangfaldet  i e lvekantvege tas jonen  og g j e r a  
d e t t e  landskapselementet  meir  e ins formig .  
UndersØkingane som v i  har  g j o r t  i ~altfjellet/~vartisen-området, 
har i k k j e  s p e s i e l t  vo re  i n n r e t t a  på å k l a r l e g g j e  d e i  moglege fram- 
t i d i g e  vegetas jonsendringane l a n g s  d e i  e lves t r ekn ingane  som kan f å  
endra vass fØr ing .  
~nleggsområde og vegar 
SjØlve anleggsarbeidet £Ører med seg mange ulike inngrep som gir 
omdisponering av areal. Av dei viktigaste er bygging av anleggs- 
vegar, oppfØring av brakkebyar, bygging av sjØlve kraftstasjonane, 
anlegg av steintippar og uttak av masse (grustak og steinbrott). 
Ved feltundersØkingane har vi i dei fleste tilfella ikkje vurdert 
verknadene av slike inngrep særskilt. Men i ein del tilfelle vil 
dei utbyggingsplanane som er £Øseslegne av NVE-Statskraftverkene 
(1978) komma i konflikt med botaniske interessar. 
NOKRE VERKNADER AV DE1 PLANLAGTE UTBYGGINGANE 
Beiarnutbyqginqa 
Etter kraftutbyggingsplanane skal Tollåga (~iebijåkka) og 
Tverråga fØrast til Ramsgjelvatnet som er tenkt som hovudmagasin. 
Kvitbergvatnet og Gåsvatna er likeins tenkt fØrte over til Ramsgjel- 
magasinet (NVE-Statskraftverkene 1978). 
Eit magasin i Ramsgjelvatnet med hØgste regulerte vass-stand 
315 m vil demme ned eit landareal på ikring 400 dekar. Etter vege- 
tasjonskartet til Larsson (1977) har omlag 3/4 av dette arealet 
fattige vegetasjonstypar (tabell 2). Ut i frå biologiske produk- 
sjonsvurderingar er derfor ikkje området spesielt verdifullt, men 
ein skal vera merksam på at kring 15 prosent av neddemmingsarealet 
er kartlagt som kulturmark (dyrkamark). 
I Kvitbergvatnet er det planlagt ein flaurndempingsdam som det 
er vanskeleg å vurdere dei vegetasjonsØkologiske verknadene av, 
men vegetasjonsutviklinga på deltaet ved utlØpet av Harodalselva 
vil nok bli endra. Faren for erosjonsskader vil truleg auke. 
SjØlve kraftstasjonen (Beiarn kraftstasjon) vil etter kartet 
bli lagt i lågproduktiv lyngrik furuskog. 
Melf jordutbyqginga . 
Utbyggingsplanane syner eit magasin i Storvatnet, og eit i 
Glomdalen. Det siste blir kalla "Flatisvatnet". Til Storvatnet 
e r  d e t  p l a n l a g t  overfØringar  av v a t n  f r å  Blakkåga, Austerdals-  
v a t n e t  og   ei rå ga. F l a t i s v a t n e t  f å r  t i l f Ø r s l e  av v a t n  f r å  e i  
" takrenne"  på nords ida  av Melfjorden (NVE-Statskraftverkene 1978) .  
Ved d e t  p l a n l a g t e  regule r ingsmagas ine t  i S t o r v a t n e t  v i l  d e t  b l i  
demt ned e i t  l a n d a r e a l  på omlag 6 5 0  dekar .  E t t e r  undersØkingane 
vå re  h a r  ca .  44  p r o s e n t  av d e t t e  a r e a l e t  r i k e  vege ta s jons typa r  
( t a b e l l  2 ) .  S t o r d e l e n  av d e t t e  e r  hØgstaudebjØrkeskog. Dei 
bo tan isk  r i k a s t e  og mest produkt ive  a r e a l a  l i g g  i den b r a t t e  l i a  
på nords ida  av v a t n e t .  V i  h a r  v u r d e r t  området som l i t e  a k t u e l t  
i vernesamanheng. Det f i n s t  t r u l e g  a l t e r n a t i v e  område av til- 
svarande k v a l i t e t  i f jo rds t rØka  nord f o r  Melfjorden.  
F l a t i s v a t n e t  v i l  dekkje  e i t  a r e a l  på omlag 3600 dekar  (BjØrne- 
f o s s v a t n e t  f r å r e k n a ) .  Kring 2 / 3  av d e t t e  a r e a l e t  h a r  f a t t i g e  
vege tas jons typar  og ca.  16 p r o s e n t  h a r  r i k  vege tas jon  ( t a b e l l  2 ) .  
Som b i o l o g i s k  produks jonsressurs  har  a r e a l e t  et ter  måten l i t e n  
v e r d i .  Mesteparten av d e i  hØgproduktive hØgstaudebjØrkeskogane 
i da len  l i g g  i d e i  Øvre de l ane  av  l i e n e  som i k k j e  b l i r  neddemt. 
På l eng re  s i k t  e r  d e t  grunn til å t r u  a t  demninga og magasinet  
kan fØre til e i  kl imaendring s l i k  a t  den varme l i s o n a  i d a l e n  b l i r  
smalare og skoga rea l e t  mindre. H e i l e  a r e a l e t  med i n t e r e s s a n t  
elveØrvegetasjon langs  Glomåga v i l  gå t a p t ,  l i k e i n s  mestepar ten 
av pionermarka på Fla t ismorenen.  Det e r  også f a r e  f o r  u t r a s i n g  
i morenane. 
I samband med o v e r f a r i n g a  av Aus t e rda l sva tne t  er d e t  fØreslege 
e i t  magasin som v i l  £Øre til neddemming av i k r i n g  500 dekar og 
l! 
s t o r e  d e l a r  av s l e t t a  på v e s t s i d a  av v a t n e t .  JØkuls torr(Carex 
ruf ina)  og den s j e l d s y n t e  k v i t s t o r r  (C. bico Zorl h a r  v i k t i g e  vekse- 
s t a d e r  her  (Elven 1978, s. 5 7 ) .  Elven (1978, s. 67) s e i e r  a t  
Austerdalsismorenen h a r  særs hØg ve rneve rd i  og e r  d e t  mest ve rd i -  
fu l . l e  morenesystemet f o r  sukses jons fo r sk ing  i Nord-Norge. Både I 
s jØlve morenane og b reavse t j i ngane  e r  l i t e  s t a b i l i s e r t e .  Unormale 
svingningar  i v a t n e t  kan l e t t  £Øre til e r o s j o n  og u t r a s i n g .  D e t t e  
v i l  uroe u t v i k l i n g a  av p l an t edekke t  s t e r k t  og senke ve rd i en  a v  
morenen som typeområde. 
TilhØva k r i n g  Langvatnet  v i l  også b l i  s t e r k t  påverka av den 
p l a n l a g t e  Melfjordutbygginga.  De t t e  v a t n e t  er a l t  r e g u l e r t  i 
samband med d e i  t i d l e g a r e  utbyggingane i Ranavassdraget .  T ra s s  i 
d e t t e  h a r  v a t n e t  10-års  vern  e t t e r  "Verneplan f o r  vassdrag" .  
D e l t a e t  i nordvestenden av Langvatnet  e r  også £Øreslege verna som 
våtmarksområde (Hornbusg 1970) .  Dei 10-års verna vassdraga s k a l  
undersØkast og v u r d e r a s t  s p e s i e l t  ( S t .  prp .  n r .  1 2 1  (1977-78)) .  
V i  ha r  d e r f o r  i k k j e  g j o r t  undersØkingar ved Langvatnet .  
Nord-Ranautbygginqa 
Utbyggingsplanane h a r  he r  e i t  kuns t ig  magasin i Stormdalen 
("StormsjØenl') og e i n  inntaksdam i BjØllådalen sØr f o r  Raudf je l l -  
e lva .  Vatne t  f r å  StormsjØen s k a l  f Ø r a s t  i tunne l  til e i n  k r a f t -  
s t a s j o n  i RØvassdalen. 
Stormdalen 
2 Magasinet i Stormdalen v i l  demme ned over  7 km . Nesten 
7 0  p r o s e n t  av d e t t e  a r e a l e t  ha r  r i k  vege tas jon .  S t o r e  verne- 
v e r d i a r  v i l  her  e v e n t u e l t  gå t a p t .  T a b e l l  4 v i s e r  a t  Stormdalen 
s t å r  i s æ r s t i l l i n g  b l a n t  d e i  p l a n l a g t e  magasina i S a l t f j e l l e t /  
Svar t isen-utbygginga når  d e t  g j e l d  hØgproduktive a r e a l .  Over 6 0  
p rosen t  av a r e a l e t  e r  v u r d e r t  til å ha vege ta s jon  med s t o r  produk- 
s j o n .  Ingen av d e i  andre magasina kjem over  4 0  p r o s e n t .  
I e i t  f j e l l område  som S a l t f j e l l e t  v i l  mykje av den b i o l o g i s k e  
produksjonen v e r a  k n y t t  til dalområda. Delar  av d y r e l i v e t  v i l  til 
v i s s e  å r s t i d e r  v e r a  avhengig av d e i  skogkledde da l ane .  Stormdalen 
b l i r  særleg v e r d i f u l l  på grunn a v  den hØge produksjonen. 
 rå e i n  n a t u r v i t s k a p l e g  (vegetasjonsØkologisk og landskapsbio-  
l o g i s k )  synss t ad  er også verknaden av d r i v k r e f t e n e  (dynamikken) bak 
u t v i k l i n g a  av landskape t  og p l an t edekke t  i Stormdalen av  s t o r  
i n t e r e s s e .  D e i  å r v i s s e  snØskreda og flaumane i vassd rage t  g i r  
h e i l t  s p e s i e l l e  t i lhØve.  
Av s t e r k  skogbotanisk i n t e r e s s e  e r  g ranskogs re se rva t e t  på Gran- 
n e s e t  r e t t  a u s t  f o r  den p l a n l a g t e  dammen. E i t  magasin i Storm- 
da l en  v i l  h ind re  den n a t u r l e g e  u tv id inga  av granskogen innover  
dalen.  Verdien av f redingsområdet  v i l  s å l e i s  minka. 
Om d e t ,  trass i d e i  s t e r k e  na tu rve rn in t e re s sene ,  b l i r  vedteke 
å l e g g j e  e i t  magasin i Stormdalen, bØr den p l a n l a g t e  anleggsvegen 
l e g g j a s t  utanom skogrese rva t e t .  I utbyggingsplanen av januar  1977 
s t å r  d e t :  "Adkomstvegen til Stormdalen v i l  måt te  p a s s e r e  gjennom 
d e t  f r e d e t e  området,  men d e t t e  s k j e r  l a n g t  u t e n f o r  d e t  granbe- 
vokste  p a r t i e t "  (NVE-Statskraftverkene 1977 a ,  s .  2 6 ) .  Formule- 
ringa "langt utafor" må skuldast feilinformasjon. Ved saman- 
likning av vegplanen med vegetasjonsxegistreringane våre, viser 
det seg at traseen går gjennom dei Øvre blandingsskogane med bjørk 
og gran, rett nok med bjØrk i overvekt. Avstanden til gran- 
dominert skog er kring 200 meter. 
BjØllådalen - 
Inntaksdammen her vil ikkje £Øre med seg neddemming av særleg 
stort areal, men ein 30 meter hØg dam er likevel ikkje nok0 lite 
naturinngrep. Anleggsvegen vil måtte gå gjennom frodige hØg- 
staudebjØrkeskogar langs Bjqillåga. Etter planskissene ser det 
også ut til at dei rike myrane på strekningen Ranaelva - Okstuva 
vil bli Øydelagte. Om desse planane blir realiserte, vil ein få 
ein anleggsveg, ein demning og eit nesten tØrrlagt elvelØp etter 
måten langt inne i eit område som elles er ein naturleg del av 
ein eventuell nasjonalpark. 
RØvassdalen 
----------- 
Planane vil fØre med seg inngrep på nordsida av RØvassåga med 
vegar, steintippar, brakkeby og kraftstasjon. 
Sal tdalutbygginga 
Det er planar om å fØre dei @vre delane av LØnselva (Luonos- 
jåkka) og ~ypenåga (~ibonjåkka) til ~jemåvatnet (Gieb'dnijav'ri) 
og nytte dette som magasin (NVE-Statskraftverkene 1978). 28 meter 
oppdemming av ~jemåvatnet vil demme ned omlag 2800 dekar land. 
Praktisk tala heile arealet har fattige vegetasjonstypar. Stor- 
delen av arealet er fattige myrar og fjellheiar. Kring 30 prosent 
har skrinn bjØrkeskog. 
Når det gjeld verknadene av endra vassfØring i elvane har vi 
lite vurderingsgrunnlag, Vi vil likevel peike på eit par tilh8ve. 
OverfØring av Svangsbekken (Svanjgajåkka) frå Randalsvassdraget 
til LØnselva vil fØre til auka vassfØring i elva gjennom Semska- 
StØdi naturreservat, og er såleis eitinngrep i naturtilhØva i 
reserva te t. 
Langs Saltelva er det store areal med gråorskog og pioner- 
vegetasjon med klåved(Myricaria gerrnanica) og vier. Vi har ikkj e 
undersØkt denne vegetasjonen i Saltdalen, men det er grunn til å 
tru at han til dels er avhengig av flaumtoppane i mai-juni. 
Reguleringa vil redusere vassfØringa i dette tidsrommet. Etter 
NVE-Statskraftverka(1977 b, s. 14-15) blir reduksjonen omlag 15 
prosent. På lengre sikt kan vi vente ei viss forsurning av jords- 
monnet i oreskogane og gradvis fattigare og mindre variert plante- 
dekke. Kantsamfunna med klåved og vier vil rimelegvis også få 
mindre utstrekning. 
Stor-Glomfjordutbygginga 
Utbyggingsplanane viser Storglomvatnet som hovudmagasin, med 
planlagt overfØring av vatn frå Bogvatnet (Coarnotis j av' ri) , dei 
Øvre delane av ~lakkåga (~altigajåkka) og Gråtåga, og ei "tak- 
renneu-overfØring langs vestsida av Svartisen (NVE-Statskraft- 
verkene 1978). 
Magasinet i Storglomvatnet vil £Øre til neddemming av kring 
15000 dekar slik at Storglomvatnet, litle Glomvatnet og Holm- 
vatnet blir ein samanhangande sjØ. Dette er det mest arealkrev- 
jande inngrepet av dei som blir handsama i denne rapporten. Av 
landarealet som kan bli demt ned, har omlag 6200 dekar fattig 
vegetasjon og 6400 dekar rik vegetasjon (tabell 2). Ein stor del 
av den rike vegetasjonen er her reinrosehei og nærskyldte typar 
på kalkgrunn. Desse typane har heller låg produksjon, men ein 
rik flora. Dei mest interessante av desse kalkheiane nord for 
vatnet, vil bli omlag urØxte av oppdemminga. Det er truleg mogleg 
å finne bra erstatningsområde for dei områda som går tapt ved t.d. 
å opprette eit verneområde dvst i Sundsfjordvassdraget. 
Bogvassmagasinet vil ikkje £Øre til neddemming av landareal. 
Senking av vatnet kan £Øre til utrasing i eit interessant delta 
med pionervegetasjon på vestsida av vatnet. 
I samband med "takrenna" på vestsida av Svartisen, er det plan- 
lagt ca. 4 km veg frå Engabrevatnet til eit tverrslag ved Enga- 
breen. Ut frå naturvernomsyn er dette eit særs ulagleg framlegg. 
Engabreen er ein av dei fremste turistattraksjonane i landsdelen. 
Engabreen, Engabrevatnet og morenane ikring har stor naturvitskap- 
leg interesse for fleire fagområde (botanikk, geomorfologi, glasio- 
logi). Det bØr ikkje tillatast fleire naturinngrep her enn dei som 
turistnæringa og husdyrbruket alt har £Ørt med seg. 
VERNEKRITERIA 
~i f o r s v a r l e g  f o r v a l t i n g  a v  na tu ren  e r  å ta  v a r e  på produkt iv i -  
t e t e n  og mangfaldet  i na turen .  
D e t  er vanleg å s j å  på na tu ren  som e i n  r e s s u r s  som kan d e l a s t  
i f i r e :  
1. Produks jonsressurs  
2 .  Opplevingsressur  s 
3 .  Iqformas jonsressurs  
4 .  Genet isk  r e s s u r s  
Punkt 1 r e p r e s e n t e r e r  p r o d u k t i v i t e n ,  medan 2 ,  3 og 4 r e p r e s e n t e r e r  
mangf a l d e t .  
Vurderingane v å r e  byggjer  på gransk ing  og k a r t l e g g i n g  av p l an t e -  
dekket .  Vege tas jonskar ta  e r  d e t  v i k t i g a s t e  h je lpemidde le t ,  men 
dessutan kjem andre  r e g i s t r e r i n g a r  av vege tas jonsdekke t  og f l o r a -  
r e g i s t r e r i n g .  D e t  e r  nær samanheng mellom vege tas jonen  og klima- 
t i s k e  og geo log iske  mil jØt i lhØve.  V e g e t a s j o n s r e g i s t r e r i n g  g i r  og 
informasjon om produksjonsforhold,  og vege tas jonen  er nærings- 
grunnlag f o r  d y r e l i v e t .  Ved å t a  v a r e  på hdgproduktive område og/ 
e l l e r  område med s t o r t  mangfald v i l  e i n  også samstundes t a  v a r e  
på e i t  r i k t  og v a r i e r t  d y r e l i v .  
På denne måten kan informasjon om vege tas jonsdekke t  g i  grunnlag 
f o r  vurder ing  av v e r d i e n  av a r e a l a  f o r  e i  r e k k j e  f ~ r e m å l .  
I 
Skal e i n  vurdere  ve rneve rd i a r  og avgrense  e i t  verneområde kan 
vurderinga d e l a s t  i t o  s t e g :  
1. Området v u r d e r t  i s o l e r t  
2. Området v u r d e r t  i samanheng med a r e a l a  i k r i n g  
FØrste  s t e g e t  e r  r e g i s t r e r i n g s f a s e n  d e r  k v a r t  område b l i r  
r e g i s t r e r t  og v u r d e r t  f o r  seg .  E t t e r  d e i  o p p s e t t e  v e r n e k r i t e r i a  
kan e i n  plukke u t  hØgproduktive område e l l e r  område av s j e l d s y n t  
type.  A vurde re  om e i t  område e r  av e i n  s j e l d s y n t  t ype  g j e r  d e t  
naudsynt å samanlikne d e t  med a r e a l a  i k r i n g ,  og e i n  e r  over  i 
f a s e  2 ,  som v i  kan k a l l e  vurder ingsfasen .  
E t t e r  a t  området e r  v u r d e r t  i e i n  s t Ø r r e  samanheng, må e i n  f i n n e  
u t  om d e t  bdr  v e r n a s t ,  og i t i l f e l l e  kva s l a g s  v e r n e t i l t a k  som bØr 
s e t t a s t  i verk  og k o r l e i s  verneområdet bØr avg rensas t .  Ved v e r n  av 
område e t t e r  na turvern loven  e r  d e t  avg je rande  a t  områda l i g g  s l i k  
til og ha r  e i  s l i k  avgrenscng som s i k r a r  d e i  n a t u r f r e d a  områda 
mot t i l f e l d i g e  y t r e  påverknader.  D e t  er av særleg v e r d i  å kunne 
s i k r e  f l e i r e  n a t u r t y p a r  saman i s t o r e  f r e d a  område f ramfor  å opp- 
r e t t e  små i s o l e r t e  r e s e r v a t ,  Dessutan ha r  d e t  o f t e  s t o r  e igenverd i  
å t r y g g j e  e i t  v a r i e r t  landskap med e i t  spek te r  av n a t u r t y p a r .  
Ved o p p r e t t i n g  a v  verneområde i Saltfjellet/Svartisen-området 
er d e t  v i k t i g  å komme fram til e i  f o r n u f t i g  a r ronde r ing  som 
ink lude re r  d e i  e n k e l t e  områda som har  hØgst verneverd i .  I samband 
med planane om kraf tu tbygging  har  d e t  vore  v i k t i g  f o r  o s s  å s k i l d r e  
og vurdere  d e i  p l a n l a g t e  magasinområda. På f i g u r  11 har  v i  t e i k n a  
inn  framlegg til g rense r  f o r  nas jona lpark ,  landskapsvernområde og 
n a t u r r e s e r v a t .  Framlegget til nas jona lpark  er nærare grunngjeve 
på s. 55. På f i g u r e n  h a r  v i  t e i k n a  i n n  11 bo tan i ske  verneobjek t  
som b l i r  nærare omtala i d e t  f s l g j a n d e .  
Bj Øl låda len  
I B jd l l åda l en  e r  d e t  l aga  v e g e t a s j o n s k a r t  over  1 4 , 9  km2 i 
målestokk 1 : 1 0  0 0 0 .  Vegetasjonen i ~ j Ø l l å d a l e n  e r  også k a r t l a g t  
i målestokk 1:50 0 0 0 .  Det k a r t l a g t e  a r e a l e t  spenner over  e i t  v i d t  
s p e k t e r  av  både f a t t i g e  og r i k e  vege ta s jons typa r ,  og BjØllådalen 
har  hØg ve rneve rd i  dersom e i n  l egg  mangfaldet  ( d i v e r s i t e t e n )  til 
grunn. Kring 60% av  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  er v u r d e r t  til å ha 
god e l l e r  h@g planteproduksjon.  S l i k e  a r e a l  u t g j e r  b e r r e  13% av 
k a r t b l a d  BjØllådal  2028 I1 som dekk je r  over  600 km2 av  S a l t f j e l l e t  
(Aune & Kjærem 1977 b ) .  
I ~ j d l l å d a l s o m r å d e t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  k r ing  280 a r t a r  av hØgre 
p l a n t e r .  På  begge s idene  av da l en  f i n s t  band med k a l k b e r g a r t a r  
der  d e t  veks f l e i r e  i n t e r e s s a n t e  og s j e l d s y n t e  f j e l l p l a n t e r .  Dei 
F i g u r  11. O v e r s y n s k a r t  o v e r  i n t e r e s s a n t e  b o t a n i s k e  l o k a l i t e t a r ,  som 
e r  omta la  i denne r a p p o r t e n .  Våre f o r s l a g  til a v g r e n s i n g  
av  n a s j o n a l p a r k ,  n a t u r r e s e r v a t  og landskapsvernområde 
e r  i n n t e i k n a  I 
v 
u l t r a b a s i s k e  b e r g a r t a n e  på a u s t s i d a  av d a l e n  (Kjempåtinden, Campo, 
nordre  og sØre ~ j e r k e s t e i n e n )  g i r  også s u b s t r a t  f o r  i n t e r e s s a n t e  
a r t a r .  A v  d e i  nordleg u n i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e n e  har  dverglodne- 
bregne(wooodsia g t a b e l l a ) ,  1odnemyrkleggIPedicularis h i r s u t a )  og 
sk jeggs tor r (Carex  nard ina)  skandinavisk sØrgrense i f j e l l a  k r ing  
BjØllådalen.  Nordnorsk sØrgrense f o r d e i  b i s e n t r i s k e  a r t a n e  lapp- 
rosefRhododendron Zapponicum), alperublom(Draba f l a d n i z e n s i s )  09 
lapprublom(D. Zactea) e r  også h e r .  
BjØl låda len  ha r  hØg ve rneve rd i  både o m  e i n  l egg  planteproduk- 
s jonen  e l l e r  mangfaldet  ( d i v e r s i t e t e n )  til grunn. Dalen u t g j e r  
e i n  v i k t i g  d e l  av  den fØreslegne nas jona lparken .  
S tormdalen 
I Stormdaleil e r  d e t  l aga  v e g e t a s j o n s k a r t  over  10 ,3  km2 i 
målestokk 1: 10 0 0 0 .  Dei nedre  de l ane  av Stormdalen er også 
v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  i målestokk 1:50 000. Dalen ha r  s t o r e  a r e a l  
med både produkt ive  og a r t s r i k e  vege ta s jons typa r .  Over 85% av 
a r e a l e t  er v u r d e r t  til å ha god el ler  hØg planteproduksjon.  
Nedst i Stormdalen l i g g  d e t  a d m i n i s t r a t i v t  f r e d a  Granneset  
skogrese rva t  som e r  på 1 2 0 0  daa .  Grana(Picea a b i e s l  e r  e i n  e t t e r  
måten ny og a u s t l e g  innvandrar  i norsk f l o r a .  I Dunderlandsdalen 
synes t  a r t e n  f r a m l e i s  å v e r a  i ekspansjon.  Det e r  grunn til å 
t r u  a t  granskogen i f ramt ida  v i l  vandre v i d a r e  innover  d e i  nedre  
de l ane  av Stormdalen om d a l e n  g å r  f r i  f o r  s t o r e  menneskelege inn- 
grep.  Det e r  av s t o r  p l an t egeogra f i sk  og skogØkologisk i n t e r e s s e  
a t  d e s s e  pionergranskogane og d e i  n a t u r l e g e  ekspans jonsv i lkåra  
b l i r  verna .  
Det e r  også funne f l e i r e  andre  a u s t l e g e  a r t a r  i Stormdalen. I 
a l t  ha r  v i  r e g i s t r e r t  ca. 250 a r t a r  hØgre p l a n t e r  i Stormdalen. 
Vurder t  u t  i f r å  den b i o l o g i s k e  produksjonen er Stormdalen 
særleg verneverd ig .  - Det fcdreslegne magasinet  i d a l e n  u t g j e r  b e r r e  
omlag l% av a r e a l e t  på k a r t b l a d e t  "BjØllådal" ,  men v i  h a r  v u r d e r t  
magasinet  til å ha 6% av planteproduksjonen (Aune & Kjærem 1977 b ,  
s .  63-67). Stormdalen har  også hØg v e r d i  når  d e t  g j e l d  å verne  
mangfaldet  på S a l t f j e l l e t .  D e t  er v i k t i g  a t  Stormdalen med Gran- 
nese t  b l i r  med i nasjonalparken.  
I Kvitberqområdet Kvi tberge t  ha r  l enge  vo re  k j e n t  som p l a n t e l o k a l i t e t .  Området I 
e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1:50 0 0 0  av Larsson (1977) .  
Over toppen av Kv i tbe rge t  og S k j e v l f j e l l e t  f i n n  v i  s t o r e ,  
samanhangande v idde r  med r e i n r o s e h e i .  Reinroseheiane her  er a v  l' 
1 
e i n  særs a r t s r i k  t ype  med f l e i r e  a r t a r  som er s j e l d s y n t e  l enge r  
sØr på S a l t f j e l l e t .  I 
Jarbruda len  har  også e i n  r i k  og mangfaldig vege tas jon  med lAg- 
ur t skogar  i veks l ing  med eks t remr ike  myrar. 
Rasmarkene ved Kv i tbe rge t  ha r  i n t e r e s s a n t  skred jordsvege tas jon .  
Harodalen, s@r f o r  Kv i tbe rgva tne t ,  e r  e i n  open, bjØrkeskogskledd 
d a l  med mange myrar og e i n  d e l  s to r r sumpar .  
I a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  omlag 2 9 0  a r t a r  av hØgre p l a n t e r  i 
området f r å  Harodalen i sØr til S k j e v l f j e l l e t  i nord.  I l 
Ura under Kvi tberge t ,  s jØlve  Kv i tbe rge t ,  Kvitbergnasen og I 
S k j e v l f j e l l e t  har  marmorbergartar  som g i r  e i n  særs r i k  og i n t e r e e -  I 
s a n t  f l o r a  og vege ta s jon .  Denne d e l e n  av området har  særs hØg 
verneverdi  og b l i r  fØres lege  som n a t u r r e s e r v a t .  J a rb ruda len  og 
L I 
Harodalen b@r a n t e n  gå i n n  i nas jona lparken  e l l e r  e i t  e i g e  land- 
skapsvernområde . 
l 
Rieb ivag 'g i  er e i t  særprega basseng k r i n g  d e i  Øvre p a r t i a  av 
~ o l l å g a .  Vegetasjonen i den f l a t e  da lbo tnen  er dominert  av f a t t i g e  
he i typa r  med t a l r i k e  i n n s l a g  a v  o f t e  r i k e  myrar og også nok0 sump- I 
vege tas jon .  Med unntak av V e d f j e l l e t  ( ~ u v ' r a & å k ' k a )  i nordves t  er 
bassenget  omgjeve av f j e l l  med k a l k r i k e  l i e r  med l ågu r t enge r  og 
r e i n r o s e h e i a r .  V i  ha r  r e g i s t r e r t  i k r i n g  230 a r t a r  av hØgre 
p l a n t e r  i da len ,  k a l k f j e l l a  i k r i n g  i k k j e  medtekne. 
Rieb ivdg 'g i  e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1: 50 000, den 
nordre  d e l e n  av Larsson (1977) og den sØre av  Aune & Kjærem 
('1977b). Området ha r  ve rneve rd i  på grunn av s t o r t  mangfald og e i n  
I 
s j e l d s y n t  kombinasjon av t Ø r r e  og v å t e  vege ta s jons typa r .  Det 
f i n s t  neppe andre  område på S a l t f j e l l e t  av same s t o r l e i k  med e i n  
s l i k  mosaikk. 
R ieb ivag 'g i  bØr et ter  v å r  vu rde r ing  a v g j o r t  gå  i n n  i nas jona l -  
parken. 
J u n k e r d a l s u r a  og  f j e l l a  nordom og austom 
D e i  b o t a n i s k e  v e r n e i n t e r e s s e n e  h e r  h a r  l e n g e  v o r e  k j e n t  og er 
ve ldokumente r t e .  F r å  1935 er 9 0  a r t a r  f r e d a  i n n a f o r  e i t  område 
2 på ca. 440 km . I a l t  er d e t  r e g i s t r e r t  k r i n g  400 a r t a r  i området .  
D e t  e r  v i k t i g  a t  f r e d i n g a  h e r  b l i r  omgjor t  til områdevern s l i k  
a t  a l l  verksemd som kan skade  den  n a t u r l e g e  v e g e t a s j o n e n  b l i r  
mindre.  D e i  v i k t i g a s t e  områda i J u n k e r d a l s u r a ,  S o l v å g t i n d e n  og 
B å t f j e l l e t  bØr b l i  n a t u r r e s e r v a t ,  medan r e s t e n  a v  a r e a l e t  kan 
f r e d a s t  som landskapsvernområde.  I n o r d a u s t  bØr området  også  om- 
f a t t e  Nuor' t a s a v '  l o  (Nordsaulo)  . 
Området ved A u s t e r d a l s i s e n  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  her er undersØkt av  Elven ( 1 9 7 8 ) .  På Auster -  
da l s i smorenen  er d e t  r e g i s t r e r t  ca .  160 a r t a r  av  hØgre p l a n t e r .  På 
morenen f i n s t  e i n  d e l  a r t a r  som i k k j e  er k j e n t  f r å  v e g e t a s j o n e n  
k r i n g  b r e e n ,  b1 .a .  k l å v e d ( M y r i c a r i a  germanica l  og k v i t s t o r r ( C a r e x  
b i c o Z o r ) .  Dei s t å r  h e r  ved g r e n s a  a v  d e t  nord-norske a r e a l e t  s i t t .  
V a r i a s j o n e n  i v e g e t a s j o n e n  på  Aus te rda l s i smorenen  er s æ r s  s t o r .  
a ore ne området h a r  e i  s a r v e n d t  varm li, e i t  nokolunde f l a t t  midt -  
p a r t i  og e i  nordvendt  k j d l e g  li. D e t t e  g i r  f l e i r e  u t v i k l i n g s -  
r e t n i n g a r  f o r  v e g e t a s j o n e n  enn de t  e i n  v a n l e g v i s  f i n n  på e i t t  morene- 
område. Elven ( o p . c i t . )  v u r d e r e r  v e r n e v e r d i e n  som mykje hØg. S l i k e  
morenesystem er  a v  s t o r  v e r d i  f o r  s u k s e s j o n s f o r s k i n g .  T i l  i dag er 
i k k j e  nok0 t i l s v a r a n d e  morenesystem v e r n a  i Norge. 
området  v i l  v e r a  e i t  v e r d i f u l l t  e l ement  i n a s j o n a l p a r k e n .  
~ l t e r n a t i v t ' b ~ r  d e t  a v g r e n s a s t  e i t  r e s e r v a t  på Aus te rda l s i smorenen .  
A r s t a d l i a  
Den c a .  1 d a a  s t o r e  a l m e f ~ s e k o m s t e n  h e r  h a r  v o r e  k j e n t  l e n g e .  
Han er den n o r d l e g a s t e  i v e r d a .  F o r u t a n  s j Ø l v e  a lmebes tanden,  bØr 
også den r i k e  hØgstaudevegetas jonen kringom, og den m e i r  opne 
v e g e t a s j o n e n  på u s t a b i l  k a l k  o v a f o r ,  f r e d a s t  e t t e r  n a t u r v e r n l o v e n  
som r e s e r v a t .  
Enqabreen - Helgelandsbukken 
Den bo tan iske  verneverd ien  i d e t t e  området l i g g  fØrst og f remst  
i fgrekomsten av  e i n  e igen  r a s e  av  f j e l l v a l m u e ,  svar t i sva lmue  
(Papauer  .radicaturn s s p .  subg  Zobosuml som b e r r e  er k j e n t  h e r i f r å .  
Området bØr an t en  gå i n n  i nas jona lparken  e l l e r  v e r n a s t  som na tur -  
r e s e r v a t .  
Grå t åda l en  
Denne da l en  er k j e n t  f o r  k a l k g r o t t e n e  s i n e .  Kalken g i r  også o f t e  
e i n  f i n  f l o r a .  V i  ha r  b e r r e  undersØkt d e i  Øvre de lane  av d a l e n  
over skoggrensa,  og fann  h e r  ei.n d e l  i n t e r e s s a n t e  a r t a r .  Hos 
Abrahamsen (1971) e r  d e t  r e f e r e r t  e i  p l a n t e l i s t e  som tyde r  på a t  
d e i  nedre de lane  av  d a l e n  h a r  hØg bo tan i sk  ve rneve rd i .  Vidare 
undersdkingar må til f o r  å f a s t s l å  verneverd ien  nærare og e v e n t u e l l  
avgrensing av e i t  verneområde. 
B j e l l å d a l e n  på v e s t s i d a  av b lakk ad alen 
B j e l l å d a l e n  e r  e i n  hangande s i d e d a l  på v e s t s i d a  av Blakkådalen. 
T i l  d e l s  k a l k r i k  j o rd  og bekkar med t i l f Ø r s l e  av slam f r å - b r e a n e  
g i r  her  s p e s i e l l e  v i l k å r  f o r  p l an t eveks t en .  Mellom anna f i n s t  
her  den n e s t  s 8 r l e g a s t e  l o k a l i t e t e n  i d e t  nord-norske u t b r e i i n g s -  
området f o r  k v i t s t o r r ( C a r e x  b i c o Z o r 1 .  Denne a r t e n  e r  til no b e r r e  
funne t re  s t a d e r  i h e i l e  Saltfjellet/Svartisen-området. 
Botanisk v u r d e r t  bØr denne d a l e n  b l i  med i nasjonalparken.  
Øvre de len  av Sundsf jordvassdrage t  
Fje l lområda s8r og nord f o r  Sundvatnet ,  F i s k v a t n e t  og S e g l v a t n e t  
i Gi ldeskå l  e r  k a l k r i k e  og h a r  til d e l s  r i k  f l o r a  og vege tas jon .  
V i  h a r  b e r r e  vo re  på e i  s t u t t  b e f a r i n g  i området (sjå Aune & 
N e t t e l b l a d t  1976) .  Men d e t  e r  mogleg a t  nærare undersØkingar v i l  
v i s e  a t  området h a r  v e r d i a r  som g j e r  d e t  r i k t i g  å avgrense  e i t  
verneområde h e r ,  i k k j e  mins t  f o r d i  både Sundsf jordvassdrage t  og 
Glomfjordvassdraget  e l l e s  er s t e r k t  r e g u l e r t .  
NAS JONALPARKFORSLAGET 
Det har ut gjennom åra vorte lagt fram fleire forslag til 
nasjonalpark på Saltfjellet. Eit oversyn over dei viktigaste fram- 
legga er gjeve av Saltfjell-Svartisutvalget (1976). Vi har på 
figur 11 avgrensa eit område som det etter vårt syn er naturleg å 
ta med i ein nasjonalpark. Vi har ved avgrensinga teke utgangs- 
punkt i dei eksisterande framlegga, men gjort ein del endringar ut 
i frå naturfaglege (fØrst og fremst botaniske og vegetasjonsØko- 
logiske) vurderingar. Framlegget vårt skiljer seg frå dei siste 
framlegga frå Saltfjell-Svartisutvalget (1978) i sØr og vest. 
Skilnaden kjem av at vi har gjort avgrensinga vår ut i frå 
faglege vurderingar utan omsyn til vasskraftutbyggingsplanane. 
Ein nasjonalpark blir etter 53 i naturvernloven lagt ut for å 
ta vare på "stØrre urØrte eller i det vesentlige urerte eller egen- 
artede eller vakre naturområder". Etter framlegget vårt vil 
nasjonalparken femne om eit vidt spekter av naturtypar. Framlegget 
dekkjer alle hØgdelagsregionar frå barskogsbeltet på Granneset i 
Stormdalen til hØgfjellet og breisområda i den austre delen av 
Svartisen. Av dei botanisk interessante områda som er skildra 
framafor, blir Austerdalsismorenen, Bjellådalen ved Blakkådalen, 
Stormdalen, Riebivag'gi og BjØllådalen med i parken. Austerdals- 
isen er ikkje "urØrt", men Elven (1978) har påvist klare verne- 
verdiar. Vi har funne det mest natusleg å fØreslå at området blir 
med i nasjonalparken. A v  omsyn til heilskapen i landskapet og dei 
brenære naturtypane har vi teke med ein stor del av den austre 
Svartisbreen. Det kan også vera grunn til å vurdere eit saman- 
hangande verneområde vidare vestover breane og Glomdalen/Vester- 
dalen til det £Øreslegne landskapsvernområdet i Nordfjorden i 
RØdØy (jfr. Saltfjell-Svartisutvalget 1978, s. 39) . 
Dei botaniske tilhØva på RØdØy-sida av Svartisen er lite kjent. 
Eit utvida verneforslag vestover kan difor ikkje fremjast ut ifrå 
strengt botaniske vernekriterium. I Trondheimsherbariet (TRH) ligg 
det nokre innsamlingar frå Edv. HavnØ merka "RØdØ. Nordfjorden 
1910". Artsutvalet i desse innsamlingane tyder p5 botaniske verne- 
verdiar i Nordfjorden. 
E i t  verneområde h e r  kan f o r s v a r a s t  u t  f r å  e i t  m e i r  g e n e r e l t  
Økologisk utgangspunkt.  D e t t e  området  v i l  g i  e i t  v e s e n t l e g  b id r ag  
til auka mangfald i e i t  f r a m t i d i g  verneområde. E i  u t v i d i n g  h e i l t  
til kys t en ,  v i l l e  g i  Norge d e t  f Ø r s t e  verneområdet  som s t r e k k j e r  
seg f r å  have t  til h Ø g f j e l l e t .  E i  u t v i d i n g  aus tove r  til svenske- 
g r ensa  kan h e l l e r  i k k j e  g runng ivas t  u t  f r å  b o t a n i s k e  k r i t e r i u m  
å l e i n e ,  men e t t e r  e i  b r e i a r e  Økologisk vu rde r ing ,  kan områdevern 
t i l r å d a s t .  Det v i l  £Øre til a t  stØrste n a t u r r e s e r v a t e t  i Norge 
(vå tmarks r e se rva t e t  Semska-St4di) b l i r  i n k l u d e r t  i verneområdet .  
S a l t f j e l l - S v a r t i s u t v a l g e t  ( 1 9 7 8  s. 3 8 )  h a r  også g å t t  i n n  f o r  e i t  
landskapsvernområde h e r .  
I nord g j e r  v i  f ramlegg om e i t  n a t u r r e s e r v a t  i Kv i tbe rge t  og  
S k j e v l f j e l l e t .  D e t  v i l  v e r a  n a t u r l e g  å l a  e i t  landskapsvernområde 
i Harodalen og J a r b r u d a l e n  kny t e  r e s e r v a t e t  saman med nas jona l -  
parken. 
Oppre t t i ng  av k r a f t ve rksmagas in  i Stormdalen,  ~ i e b i v b g ' g i  og/ 
e l ler  ~ j ~ l l å d a l e n  v i l  i s t e r k  g r ad  r e d u s e r e  v e r d i e n  av  na s jona l -  
parken.  D e i  v i k t i g a s t e  b i o l o g i s k e  v e r d i a n e ,  både nå r  d e t  g j e l d  
produksjon og mangfald,  e r  k n y t t a  til d e s s e  områda. 
V I  I I SAMANDRAG 
Denne r a p p o r t e n  er e i t  samandrag a v  d e i  fem b o t a n i s k e  d e l -  
r a p p o r t a n e  (Aune & Kjærem 1977 a ,  b  og  1978 a ,  b  og Elven 1978) 
f r å  Saltfjellet/Svartisenprosjektet. Hovudinnhaldet  er e i  sam- 
l a n d e  f r a m s t i l l i n g  a v  r e s u l t a t a  f r å  d e i  b o t a n i s k e  undersØkingane 
i 1975-76, med k o n k l u s j o n a r  om b o t a n i s k e  v e r n e v e r d i a r ,  ve rknader  
av e v e n t u e l l  k r a f t u t b y g g i n g ,  og f o r s l a g  til a v g r e n s i n g  av ve rne -  
område. 
D e t  omlag 7  500 km2 s t o r e  p lanområdet  ( f i g .  1) u t g j e r  s tars te-  
p a r t e n  a v  l a n d a r e a l e t  mellom Mo i Rana og BodØ. H e r  p l a n l e g g  
S t a t s k r a f t v e r k a  å n y t t e  v a s s d r a g  med n e d b Ø r s f e l t  på t i l s a m a n  
omlag 3 200 km2 til k r a f t p r o d u k s j o n .  UndersØkingane h a r  v o r e  
k o n s e n t r e r t  om område som h a r  v o r e  £Øres legne  n y t t a  til k r a f t -  
p roduks jon .  V i  h a r  t e k e  med k r i n g l i g g j a n d e  a r e a l  s å  l a n g t  t i d a  
h a r  t i l l a t e  de , t .  T i l g j e n g e l e g  m a t e r i a l e  f r å  h e i l e  p lanområdet  
er t e k e  omsyn til ved u t a r b e i d i n g a  a v  r a p p o r t a n e .  Mins t  mate- 
r i a l e  h a r  v i  f r å  l å g l a n d e t  og f j o r d s t r Ø k a .  
Den t o p o g r a f i s k e  v a r i a s j o n e n  er s t o r .  S v a r t i s e n  med s i n e  
369 km2 e r  s t Ø r s t e  b r e e n  i Nordskandinavia .  
Kl imaet  v e k s l a r  f r å  t y p i s k  k y s t k l i m a  til i n n l a n d s k l i m a .  A r s -  
nedbØren v a r i e r e r  f r å  1 000 mm i J u n k e r d a l e n  t i l  o v e r  4 000 mm i 
breområda. 
I s Ø r a u s t  og  l e n g s t  i v e s t  e r  d e t  mest  s u r e  g r a n i t t a r  og 
g n e i s a r .  E l l e s  e r  berggrunnen dominer t  a v  s k i f e r b e r g a r t a r  med 
v a r i e r a n d e  i n n s l a g  av  k a l k b e r g a r t a r  (marmor).  
Vege tas jonen  
Dei  v e g e t a s j o n s t y p a n e  som e r  n y t t a  både ved o v e r s i k t s k a r t -  
l e g g i n g  og  d e t a l j k a r t l e g g i n g  er a t t g j e v n e  i t a b e l l  1, s . 7 3 .  
Med g r u n n l a g  i p l a n t e d e k k e t  e r  området  d e l t  i fem hØgdelags- 
b e l t e  e l l e r  r e g i o n a r  ( f i g .  3  ) ;  barskogen,  bjØrkeskogen,  l å g -  
f j e l l e t ,  mellomf j e l l e t  og hØgf j e l l e t .  
Floraen  
V i  reknar  med seks  f l o rae l emen t :  k y s t p l a n t e r ,  a u s t l e g e  a r t a r ,  
nordlege a r t a r ,  sØr lege  a r t a r  og f j e l l a r t a r .  
Av s p e s i e l l  p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s e  e r  g ran(Picea  a b i e s ) ,  
e i n  a u s t l e g  a r t .  Den no rd l egas t e  norske granskogen (Aust-Finn- 
mark unnateke) f  i n s t  på Granneset  neds t  i Stormdalen. ~lm(UZrnus 
g l ab ra )  er e i n  varmekjær sØrleg a r t .  Den no rd l egas t e  k j e n t e  a.lme- 
skogen i verda f i n s t  i A r s t a d l i a  i Beiarn.  Det er r e g i s t r e r t  om- 
l a g  150 f j e l l a r t a r .  S t Ø r s t  p l an t egeogra f i sk  i n t e r e s s e  e r  k n y t t  
til d e i  omlag 4 5  s e n t r i s k e  a r t a n e  ( s j å  f i g .  4 ) .  Av d e i  omlag 30 
b i s e n t r i s k e  f j e l l p l a n t e n e ,  h a r  des se  nordnorsk sØrgrense i området: 
hØgf je l lsklokke* ( ~ a r n ~ a n u Z a  unif Lora), alperublomfDraba f Zadnizen- 
sis),  1apprublomfD. Zactea),  sn~rublom* ( D .  n ivaZ i s ) ,  lapprose* 
(Rhododendron Zapponicurn), s t u t t a r v e  (Sagina c a e s p i t o s a ) ,  berg- 
junker(Saxifraga panicuZata) ,  lodnebergknapp*(~edurn vi l losum),  
finnmarksrØyrkvein*(~aZarnagrostis lapponica)  og k v i t s t o r r f C a r e x  
b i c o l o r ) .  1 5  f j e l l p l a n t e r  er nordleg u n i s e n t r i s k e .  Brannmyrklegg 
(PedicuZaris  f Zammea), tromsvalmuefPapaver radicaturn s sp .  hyper- 
boreum), s k j e g g s t o r r  (Carex n a r d i n a l ,  grØnlandsstorr(C.  s c i r p o i d e s ) ,  
kantlyng* ( ~ a s s i o p e  t e t r agona ) ,  s @ l v k a t t e f o t *  f ~ n t e n n a r i a  v i 2  Z i f  e r a ) ,  
f jel lsolblom* ( ~ r n i c a  angus t i fo  l i a  s s p .  a l p i n a l ,  lodnemyrklegg* 
(Ped icu la r i s  h i r s u t a )  og dverglodnebregne* ( ~ o o d s i a  g Zabe ZZa) h a r  
norsk sØrgrense i området. Svart isvalmuen(Papaver radicaturn s s p .  
subglobosum) e r  b e r r e  k j e n t  f r å  MelØy. 
Beiarnutbygginga 
RamsgjeZvatnet (308 m 0 .h . )  l i g g  i overgangen mellom barskogs- 
og bjØrkeskogsbel te t .  Heitypane dominerer vege tas jonen  med 68%, 
engtypane og myrtypane u t g j e r  6% og 1 2 % .  D e i  r i k e  vegetas jons-  
typane u t g j e r  b e r r e  7 % .  Dominerande skogtype er  b l å b æ r b j ~ r k e s k o g  
(11%). 
E i t  magasin i Ramsgjelvatnet  med hØgste r e g u l e r t e  vass -s tand  
315 m v i l  demme ned k r ing  400 dekar .  Omlag 3/4 av d e t t e  a r e a l e t  
e r  f a t t i g e  vege ta s jons typa r ,  men k r ing  15% e r  k a r t l a g t  som k u l t u r -  
mark. 
* ~ r t e n  er k j e n t  l enge r  sØr i Sver ige  
K v i t b e r g v a t n e t  ( 4 5 4  m 0 .h . )  l i g g  i b jØrkeskogsbe l te t .  Hei- 
typane e r  v a n l e g a s t  med 54% av a r e a l e t .  Kring Kvi tberge t  og over  
til S k j e v l f j e l l e t  e r  d e t  uvanleg mykje r e i n r o s e h e i .  De t t e  e r  
l a n g t  på veg e i n a s t e  he i typen  som e r  r e g i s t r e r t  h e r .  Kring Kvit-  
bergva tne t  e r  d e t  d e i  f a t t i g e  he i typane  som e r  v a n l e g a s t .  På 
e l v e s l e t t a  ved u t lØpet  av Harodalselva ,  e r  d e t  u l i k e  vege tas jons-  
sukses  jonar  i e i  gama1 regule r ingssone .  
I Harodalen er d e t  s t o r e  f a t t i g m y r a r  i veks l ing  med bjØrkeskog. 
De t t e  e r  av d e i  s t Ø r s t e  samanhangande våtmarksområda på S a l t f j e l l e t .  
I Kvitbergområdet (med Harodalen, S k j e v l f j e l l e t  og Ja rbruda len)  
er d e t  n o t e r t  omlag 290 a r t a r .  Det e r  r e g i s t r e r t  7 b i s e n t r i s k e  
og 3  n o r d l e g ' u n i s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r .  I u ra  under Kvi tberge t  
f i n s t  t o  i n t e r e s s a n t e  a r t a r ;  tindved(Hippopha2 ramnoides) og mari= 
sko(Cypripediurn caZceoZus). Kvitbergområdet e r  av d e i  r i k a s t e  
p l a n t e l o k a l i t e t a n e  v e s t  f o r  S a l t d a l e n .  I Kvi tbergva tne t  e r  d e t  
p l a n l a g t  e i n  f'laurndempingsdam som v i l  endre  vege tas  j onsu tv ik l inga  
på d e l t a e t  ved u t lØpet  av Harodalselva ,  og t r u l e g  også auke ero- 
s jonsfa ren .  
Kvi tberge t  ha r  l enge  vore  k j e n t  som p l a n t e l o k a l i t e t .  Reinrose- 
heiane over  til S k j e v l f j e l l e t  e r  a r t s x i k e  og ha r  a r t a r  som e r  
s j e l d s y n t e  l enge r  sØr på S a l t f j e l l e t .  Ura under Kv i tbe rge t ,  s jØlve 
Kv i tbe rge t ,  Kvitbergnasen og S k j e v l f j e l l e t  har  s æ r s  h@g verneverd i  
og b l i r  £Øreslege som n a t u r r e s e r v a t .  J a rb ruda len  og Harodalen bØr 
a n t e n  b l i  e i n  d e l  av nas jona lparken  e l l e r  e i t  landskapsvernområde. 
Riebivdg ' g i  l i g g  i lågf  j e l l s b e l t e t .  Av he i typane  ( 4 9 8 )  er 
greplyng-rabbesivhei  ( 2 1 % )  van legas t .  D e r e t t e r  kjem blåbær-blå- 
lynghe i  ( 1 7 % )  og r e i n r o s e h e i  ( 8 % ) .  Av engtypane dominerer l å g u r t -  
enga med 31%. HØgstaude-eng er s j e l d s y n t ,  men f i n s t  l angs  e lvane .  
Det e r  6,5% rikrnyr. Myrareala er i k k j e  s t o r e  og samanhangande, 
men vev seg i n n  mellom tØrre  fas tmarks typar .  
F lo raen  e r  r i k  og v a r i e r t  (230 a r t a r ) ,  og d e t  e r  r e g i s t r e r t  6 
s e n t r i s k e  f j e l l a r t a r .  
Rieb ivSg 'g i  har  e i t  hØgt mangfald. Rike og f a t t i g e  vege tas jons-  
typar  i r a s k  v e k s l i n g ,  og d e i  "marmorerande" vå tmarksarea la  (myr, 
sumpar, flaurnpåverka engsamfunn og småpyt ta r )  g j e r  området særleg 
v e r d i f u l l t .  
R i e b i v a g ' g i  ba r  e t t e r  v å r  vurder ing  gå  i n n  i nas jona lparken .  
Melfjordutbygginga 
S t o r v a t n e t  (168 m 0 .h . )  l i g g  i bjØrkeskogsbeltet .  Under d e i  
b r a t t e  hamrane på nordsida,  e r  d e t  s t o r e  samanhangande hØgstaude- 
bjerkeskogar.  Der grunnen i k k j e  e r  s t a b i l  nok f o r  skog, f å r  e i n  
hØgstaude-eng. Den sØrvendte l i a  e r  e i n  god p l a n t e l o k a l i t e t ,  med 
både e i t  ves t l eg  og varmekjært preg. På sØrsida av v a t n e t  e r  
vegetasjonen f a t t i g a r e .  
Reguleringsmagasinet i S to rva tne t  v i l  demme ned e i t  landarea l  
på omlag 650 dekar. 4 4 %  av d e t t e  a r e a l e t  har  r i k e  vegetasjons- 
typar .  
Den sØrvendte l i a  har verneverdi ,  men e r  l i t e  a k t u e l l  i verne- 
samanheng, d e t  f i n s  t r u l e g  a l t e r n a t i v e  område i f j o r d s t r d k a  nord 
f o r  Mel£ jorden. 
V e s t e r d a l e n  d e l e r  Svar t i sen  i e i t  a u s t l e g  og e i t  ves t l eg  bre- 
område. Utafor moreneområdet dominerer hØgstaudevegetasjon, der- 
e t t e r  fØlgjer  blåbærtypar og storbregnebjqlrkeskog. På elveØrane 
dominerer i s s o l e i e - f j e l l s y r e Ø r  og sandmoseØr. Flatismorenen har  
mykje f je l lsyrepionermark med særs t y n t  vegetasjonsdekke. 188 
a r t a r  nedafor mel lomfje l le t  må k a r a k t e r i s e r a s t  som middels, medan 
56 a r t a r  over l å g f j e l l s b e l t e t  e r  l a n g t  under middels. ElveØrene 
e r  i n t e r e s s a n t e  f o r d i  d e i  v i s e r  f i n e  sukses jonsse r i a r .  Dei e r  
s t a d i g  i forandring på grunn av flaum og s t o r  t i l f Ø r s l e  av bre- 
sediment. Flatismorenen e r  i k k j e  eigna som typeområde f o r  morene- 
sukses jonar . 
Det p lanlagte  " F l a t i s v a t n e t "  v i l  dekkje e i t  landarea l  på omlag 
3 600 dekar. 2/3 av d e t t e  a r e a l e t  har  f a t t i g e  vegetasjonstypar  
og 1 6 %  har r i k  vegetasjon.  Area le t  har  l å g  produksjon. Det meste 
av d e i  hØgproduktive a r e a l a  i dals idene  b l i r  i k k j e  demt ned. 
I n t e r e s s a n t  elveØrvegetasjon langs Glomåga v i l  gå t a p t ,  l i k e e i n s  
mesteparten av pionermarka på Flatismorenen. 
Vesterdalen har  i k k j e  s p e s i e l t  hØg botanisk verneverdi .  Like- 
v e l  e r  d e t  a k t u e l t  å t a  dalen med i e i t  verneområde. Det v i l  g i  
auka mangfald og g i  Norge d e t  f @ r s t e  verneområdet f r å  kysten til 
hØgf j e l l e t .  
A u s t e r d a Z s i s e n  kalvar  i Austerdalsvatnet  (208 m 0 . h . ) .  Varia- 
sjonen i vegetasjonen på moreneområda e r  s t o r ,  og d e t  e r  mange 
i n t e r e s s a n t e  vegetasjonssuksesjonar  ( u t v l k l i n g s s t e g j  . Morene- 
området som har  e i  sdrvendt varm li, e t  nordvendt kjØleg li, og 
e i t  f l a t t  m i d t p a r t i ,  g i r  rom f o r  f l e i r e  u t v i k l i n g s r e t n i n g a r  enn 
d e t  e i n  normalt  kan f i n n e  på e i t  moreneområde. A u s t e r d a l s i s -  
morenen e igna r  seg svært godt  som typeområde f o r  morenesuksesjonar.  
Det e r  r e g i s t r e r t  160 a r t a r  på s j d l v e  Austerdalsismorenen.  Dei 
mest i n t e r e s s a n t e  p lan te funna  er p ione rp l an t a  klåvedog den 
b i s e n t r i s k e  f j e l l a r t e n  k v i t s t o r r  som begge har  nordnorsk sØrgrense 
he r .  
For å f å  ove r fØr t  Aus t e rda l sva tne t ,  e r  d e t  fØres lege  e i t  maga- 
s i n  som demmer ned k r ing  500 dekar av s l e t t a  på v e s t s i d a  av v a t n e t .  
Austerdalsismorenen e r  d e t  mest v e r d i f u l l e  morenesystemet f o r  
sukses jons fo r sk ing  i Nord-Norge. Ved r e g u l e r i n g  er d e t  f a r e  f o r  
e r o s j o n  og u t r a s i n g ,  og v e r d i e n  av morenen som typeområde kan b l i  
senka. 
TilhØva k r ing  Langvatnet (10-års verna vassdrag  som a l t  e r  
r e g u l e r t ! )  b l i r  s t e r k t  påverka a v  den p l a n l a g t e  Melfjordutbygginga.  
Nord-Ranautbygginga 
B j @ Z Z å d a Z e n  ha r  bjØrkeskog opp til 600-650 m o .h .  K a l d l u f t  i 
dalbotnen (500-530 m 0 . h . )  g j e r  a t  e i n  f å r  f j e l l v e g e t a s j o n .  1 5  
2 km e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1 : 1 0  0 0 0 .  Typar f r å  he i -  
s e r i e n  u t g j e r  55% av a r e a l e t ,  medan eng- og myrser ien kvar dekkje r  
20%.  Det er e i t  v i d t  s p e k t e r  av både f a t t i g e  og r i k e  vege tas jons-  
t y p a r ,  den v a n l e g a s t e  typen e r  blåbær/småbregnebj~rkeskog ( 3 3 % ) ,  
d e r e t t e r  blåbær-blålynghei  (11%), lågur tbjqkkeskog ( 8 % )  og rikmyr 
(78). 
Det er r e g i s t r e r t  280 a r t a r ,  med e i t  r i k t  u t v a l g  av suba lp ine  
skog- og myra r t a r .  På kalken i d a l s i d e n e  e r  d e t  f l e i r e  i n t e r e s -  
s a n t e  f j e l l a r t a r ,  og s k j e g g s t a r r  har  skandinavisk sØrgrense på 
campo. 
Det e r  p l a n l a g t  e i n  30  meter hØg inntaksdam, s j Ø l  om d e t  i k k j e  
b l i r  demt ned nok0 s t o r t  a r e a l ,  s å  e r  i k k j e  d e t t e  nok0 l i t e  na tur -  
inngrep.  Planane v i l  £Øre med seg a t  e i n  f å r  e i n  anleggsveg,  e i n  
demning og e i t  nes t en  t Ø r r l a g t  elvelØp l a n g t  i nn  i e i t  område som 
e l l e s  v i l l e  v e r a  e i n  n a t u r l e g  d e l  av e i n  nas jona lpark .  B j ~ l l å -  
da len  h a r  hØg verneverd i  både n å r  e i n  legg  planteproduksjonen og 
mangfaldet  ( d i v e r s i t e t e n )  til grunn. 
I S t o r m d a l e n  g å r  b a r s k o g s b e l t e t  opp til 300 m o . h . ,  medan 
2 bjØrkeskoggrensa l i g g  på 6-700 m. 1 0  km er v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  
i målestokk 1 : 1 0  0 0 0 .  Vege tas jons typar  f r å  engse r i en  dominerer 
med 62%, h e i s e r i e n  u t g j e r  1 9 %  og mvrser ien 1 2 % .  Rike vegetas jons-  
t y p a r  u t g j e r  h e i l e  69%, d e r  hØgstaudeskogen ( 3 3 % )  er den van legas t e .  
~låbær/småbregnebj~rkeskog ( 2 8 % ) ,  1ågurtbjØrkeskog (15%) og rikmyr 
(7%)  er d e r e t t e r  d e i  van legas t e  vege tas jons typane .  H e i l e  86% av  
a r e a l e t  h a r  god e l ler  hØg planteproduksjon.  Det f e r e s l e g n e  maga- 
s i n e t  u t g j e r  b e r r e  omlag 1% av  a r e a l e t  på k a r t b l a d e t  "BjØl låda l" ,  
medan d e t  h a r  6% av  planteproduksjonen i n n a f o r  d e t  same k a r t b l a d e t .  
D e t  e r  r e g i s t r e r t  ca .  250 p l a n t e a r t a r ,  med mange nærings- 
krevjande skog- og myrplanter .  
2 Magasinet i Stormdalen v i l  demme ned 7 km , og s t o r e  vernever- '  
d i a r  g å r  t a p t .  Som hØgproduktivt a r e a l  s t å r  Stormdalen i e i  
s æ r s t i l l i n g  i hØve til andre p l a n l a g t e  magasin. Dei å r v i s s e  
snØskreda og flaumane i vassd rage t  g i r  h e i l t  s p e s i e l l e  v i l k å r  f o r  
u t v i k l i n g a  av landskape t og p lan tedekke t .  
Gran rese rva t e t  på Granneset  a u s t  f o r  damstaden e r  av s t o r  skog- 
bo tan isk  i n t e r e s s e .  E i t  magasin i Stormdalen v i l  h i n d r e  den 
na tu r l ege  u tv id inga  av gxanskogen innover  da l en ,  og senke ve rd i en  
av fredningsområdet .  Den p l a n l a g t e  anleggsvegen bØr i t i l f e l l e  
l e g g j a s t  utanom skogrese rva t e t .  
Sa l tda lu tbygginga  
Kjemåva tne t  (626 m 0.h.) l i g g  i Øvste d e l e n  av  bjgrkeskogs- 
b e l t e t ,  skoggrensa g å r  he r  650-700 m 0.h.  Den dominerande skog- 
typen e r  b l å b a r b j ~ r k e s k o g .  Det e r  e t t e r  måten mykje f a t t i g m y r  
i mosaikk med greplyng-rabbesivhei ,  som e r  den v a n l e g a s t e  he i typen .  
28 m e t e r  oppdemming av Kjemåvatnet v i l  demme ned omlag 2 800 
dekar land.  P r a k t i s k  t a l a  h e i l e  a r e a l e t  h a r  f a t t i g e  vege tas jons-  
typar .  
E i  overfØring av Svangsbekken f r å  Randalsvassdraget  til LØns- 
e l v a  v i l  fØre til auka vassfØri.ng i e l v a  gjennom Semska-StØdi 
n a t u r r e s e r v a t ,  og er s å l e i s  e i t  inngrep  i na tu r t i l hØva  i r e s e r -  
v a t e t .  
Det e r  grunn til å t r u  a t  e l  demping av flaumtoppane i S a l t e l v a  
v i l  påverke d e i  s t o r e  a r e a l a  l angs  e l v a  med gråorskog og pioner-  
vege tas jon  med klåved og v i e r .  
S t o r g Z o m v a t n e t  (498-521 m o - h . )  l i g g  ovafor  b jØrkeskogsbe l te t .  
Vegetas jonssoner inga e r  påverka av den nære naboskapen med Sva r t -  
i s e n .  HalvØya mellom Holmvatnet (536 m 0 .h . )  og Storglomvatnet  
har  nokre små skoghol t  på s t a d e r  med god berggrunn og godt  l o k a l -  
klima. På sØrsida  av v a t n e t  ka lva r  S v a r t i s e n  d i r e k t e  i v a t n e t .  
På  nords ida  dominerer d e i  r i k e  vege tas jons typane  r e i n r o s e h e i  og 
lågur teng .  P å  a u s t s i d a  er d e t  vanlegare  med i n n s l a g  av greplyng- 
r abbes ivhe i ,  f a t t i g s n g l e i e  og r i k e  rasmarker av l ågu r t t ypen .  
Det nye magasinet  i Storglomvatnet  v i l  demme ned k r ing  15 0 0 0  
dekar ,  av d e t t e  h a r  omlag 6  2 0 0  dekar f a t t i g  vege tas jon  og 6 4 0 0  
dekar r i k  vege tas jon .  Ein s t o r  d e l  av den r i k e  vege tas jonen  e r  
r e i n r o s e h e i a r  med e i n  r i k  f l o r a ,  men e t t e r  måten l å g  produksjon.  
Dei mest i n t e r e s s a n t e  ka lkhe iene  nord f o r  v a t n e t  v i l  b l i  omlag 
urØrte  av oppdemminga. Det e r  t r u l e g  mogleg å f i n n e  e r s t a t n i n g s -  
område f o r  d e i  områda som g å r  t a p t  ved å o p p r e t t e  e i t  verneområde 
Øvst i Sundsf jordvassdrage t .  
B o g v a t n e t  l i g g  i grenseområdet mellom l å g f j e l l e t  og mellom- 
f j e l l e t .  F a t t i g s n Ø l e i e  og ekstremsnØleie e r  van legas t e  vege tas jons-  
typane. I sØr og v e s t  e r  vegetas jonen mellomalpin h e i l t  ned til 
v a t n e t ,  b e r r e  i  ørh helling ane e r  d e t  nok0 blåbær/blå lynghei ,  o f t a s t  
i mosaikk med f a t t i g s n Ø l e i e .  På morene- og bresediment f r å  Bog- 
vassbreen f i n s t  d e t  snØleievegetas jon.  
Bogvatnet s k a l  r e g u l e r a s t  ved senking,  som kan £Øre til u t -  
r a s i n g  i e i t  i n t e r e s s a n t  d e l t a  med p ionervege tas jon  på v e s t s i d a  
av v a t n e t .  
Engabreen ,  Engabrevatnet  og morenane i k r i n g  h a r  s t o r  na tur -  
v i t s k a p l e g  i n t e r e s s e  f o r  f l e i r e  fagområde (bo tan ikk ,  geomorfologi ,  
g l a s i o l o g i ) ,  i t i l l e g g  e r  d e t  e i n  av d e i  f remste  t u r i s t a t t r a k -  
s jonane i landsde len .  Det bØr i k k j e  t i l l a t a s t  f l e i r e  inngrep her  
enn d e i  som t u r i s t n æ r i n g a  og husdyrbruket  fØrer  med seg .  
Den bo tan i ske  ve rd i en  i d e t t e  området l i g g  særleg i fØrekomsten 
av svar t i sva lmue  som b e r r e  e r  k j e n t  h e r i f r å .  Området bØr an t en  gå 
inn  i nas jona lparken ,  e l l e r  v e r n a s t  som n a t u r r e s e r v a t .  
Nasjonalparkf o r s l a g e t  
F o r s l a g e t  v å r t  til avgrensing av nas jona lpark  byggjer  på d e i  
f o r s l a g a  som ha r  v o r t e  l a g t  fram opp gjennom å r a .  V i  ha r  g j o r t  
avgrensinga u t  f r å  f ag l ege  ( f Ø r s t  og f r ems t  bo tan i ske  og vegeta-  
sjonsØkologiske) vu rde r inga r ,  u t an  omsyn til vasskraf tu tbyggings-  
planane.  
E t t e r  f ramlegget  v å r t  v i l  nas jona lparken  femne om e i t  v i d t  
spek te r  av n a t u r t y p e r ;  a l l e  hØgdelagsregionar f r å  ba r skogsbe l t e t  
på Granneset  i Stormdalen til h ~ g f j e l l e t  og breområda i v e s t .  Av  
bo tan isk  i n t e r e s s a n t e  område b l i r  Austerdals ismorenen,  B j e l l å d a l e n  
(ved Blakkåda len) ,  Stormdalen,  R ieb ivdg 'g i  og BjØllådalen med i 
parken. I nord kan d e t  vera  n a t u r l e g  å k n y t t e  d e t  £Øreslegne 
n a t u r r e s e r v a t e t  på Kv i tbe rge t  og S k j e v l f j e l l e t  til nasjonalparken.  
I v e s t  må d e t  v u r d e r a s t  om i k k j e  nas jona lparken  bØr u t v i d a s t  h e i l t  
u t  til Nordfjorden i RØdØy s l i k  a t  v i  kan f å  e i t  verneområde f r å  
kysten til h Ø g f j e l l e t .  V i  stØr f ramlegge t  om e i  u tv id ing  aus tover  
med e i t  landskapsvernområde s l i k  a t  vå tmarks re se rva t e t  Semska- 
S t d d i ,  som er d e t  s t Ø r s t e  n a t u r r e s e r v a t e t  i Norge, b l i r  med i 
verneområdet. 
I t i l l e g g  til n a s j o n a l p a r k f o r s l a g e t ,  fØres leg  v i  a t  d e i  v i k t i -  
g a s t e  områda i Junke rda l su ra ,  Solvågt inden og B å t f j e l l e t  b l i r  
n a t u r r e s e r v a t ,  mens r e s t e n  av p lan te f red ingsområde t  b l i r  omgjort  
til landskapsvernområde og i nord u t v i d a  s l i k  a t  Nuor ' t a sav ' l o  . 
kjem med. 
I A r s t a d l i a f Ø r e s l e g v i  a t  den n o r d l e g a s t e  almefØrekomsten i 
verda b l i r  f r e d a  som n a t u r r e s e r v a t .  
Det kan vera  a k t u e l t  med e i t  verneområde i s rå tå dalen, men her 
t r e n g s t  d e t  nærare undersØkingar. Det same g j e l d  d e i  Øvre de l ane  
av Sundsf jordvassdraget .  
Figur  1 2  og 13.  
BjØl låda len  (Øvst j  og Stormdalen ( n e d s t )  s t å r  s e n t r a l t  i kon- 
f l i k t e n  mellom na tu rve rn  (nas jona lpa rk )  og k ra f  u tbygginga.  Tid- 
l e g a r e  v a r  d e t  p l a n a r  om e i k  magasin på 11,6  kmt i BjØl låda len .  
B i l e t e t  er t e k e  mot nord omlag ved den hØgste r e g u l e r t e  vass tanden .  
No e r  d e t  p l a n l a g t  e i n  inntaksdam ( 3 0  m hØg) l e n g e r  nede i d a l e n .  
Stormdalen ( n e d s t )  e r  hovudmagasin i den p l an  a g t e  Nord-Rana- 3 utbygginga.  Magasinet  v i l  demme ned c a .  7 , 7  km av d e t t e  hag- 
p rodukt ive  d a l f Ø r e t .  Omlag m i d t  på b i l e t e t  sk imta r  v i  nordre  
Stormdal gard  ( n e d l . ) ,  som l i g g  omlag ved den l å g a s t e  r e g u l e r t e  
vas s t and  (320 m ) .  HØgste r e g u l e r t e  vas s t and  (395 m )  v i l  komma 
omlag mid t  oppe i b jØrkeskogs l ia  ova fo r  garden.  
Foto:  O .  Kjærem 
Figur  1 4  og 15.  
So lvåg t inden  (Øvst)  med Junke rda l su ra  og e i t  f j e l l o m r å d e  i nord 
og a u s t  h a r  vo re  p l a n t e f r e d i n g s f e l t  s i d a n  1935, og er e i t  ''Mekka" 
f o r  b o t a n i k k i n t e r e s s e r t e .  V i  fØres l eg  a t  Junke rda l su ra  med 
. So lvåg t indenog  B å t f j e l l e t  b l i r  f r e d a  som n a t u r r e s e r v a t .  Resten 
av d e t  noverande p l a n t e f r e d i n g s f e l t e t  og f j e l l e t  N u o r ' t a s a v ' l o  
( n .  Sau lo)  bØr b l i  f r e d a  som landskapsvernområde. 
Kv i tbe rge t  ( n e d s t )  med d e t  k a r a k t e r i s t i s k e  k v i t e  do lomi t t -  
marmorbandet e r  den r i k a s t e  p l a n t e l o k a l i t e t e n  på v e s t s i d a  av 
S a l t d a l e n .  K v i t b e r g e t  med S k j e v l f j e l l e t  b l i r  fØres l ege  verna  som 
n a t u r r e s e r v a t  i t i l k n y t i n g  til nas jona lparken .  
Foto:  O .  Kjærem og E . I .  Aune 
F i g u r  16 o g  17.  
Det f l a t e  d e l t a e t  i v e s t e n d e n  av Bogva tne t  ( Ø v s t )  kan  b l i  u t s e t t  
f o r  r a s  og  e r o s j o n  dersom v a t n e t  b l i r  r e g u l e r t  ved s e n k i n g .  
I V e s t e r d a l e n  ( n e d s t )  e r  d e t  p l a n l a g t  e i t  magasin på 3 , 6  km , e i  
demning l e n g e r  nede i d a l e n  v i l  )heve v a t n e t  1 7  m o v e r  BjØrnefoss-  
v a t n e t  (som v i  ser på b i l e t e t ) .  
Begge områda e r  f ramsmel ta  r e l a t i v t  ny leg  og er  p r e g a  a v  p i o n e r -  
v e g e t a s j o n .  Vege tas jonen  o g  f l o r a e n  er  i k k j e  s p e s i e l t  r i k  e l le r  
v a r i e r t .  Dei r e p r e s e n t e r e r  n a t u r t y p a r  i b r e n æ r e  s t r Ø k ,  og s t å r  i 
s k a r p  k o n t r a s t  til d e i  r i k a r e  områda i a u s t .  Dei  hØyrer d i f o r  
med i d i s k u s j o n e n  om k o r l e i s  S a l t f j e l l e t  n a s j o n a l p a r k  s k a l  avgren-  
s a s t .  
Foto:  E .  I .  Aune og O.  Kjærem 
F i g u r  18  og 1 9 .  
~ j e l l å d a l e n  (Øvs t )  er e i n  l i t e n  a v s i d e s  o g  u r Ø r t  s i d e d a l  til 
Blakkåda len ,  med i n t e r e s s a n t  flora. 
Engabreen ( n e d s t )  med Helgelandsbukken er e i n a s t e  v e k s e s t a d e n  
f o r  s v a r t i s v a l m u e ,  o g  er d i f o r  f Ø r e s l e g e  v e r n a  som n a t u r r e s e r v a t .  
B j e l l å d a l e n  bØr b l i  med i S a l t f j e l l e t  n a s j o n a l p a r k ,  og d e t  bØr 
v u r d e r a s t  om i k k j e  n a s j o n a l p a r k e n  b @ r  u t v i d a s t  v e s t o v e r  s l i k  a t  
m.a. Engabreen b l i r  med. 
F o t o :  O .  K j æ r e m  
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T a b e l l  1 .  JamfØring av  v e g e t a s j o n s e i n i n g a n e  ved k a r t l e g g i n g  i l i t e n  
måles tokk (1 :50 000) og s t o r  måles tokk ( 1 : l O  000, 1:15 0 0 0 ) .  
Ved k a r t l e g g i n g  i s t o r  måles tokk er d e t  også  s k i l t  u t  u l i k e  
t y p a r  p i o n e r v e g e t a s j o n ,  b e r g v e g e t a s j o n  og  rasmarkvege tas jon  
(Aune & Kjærem 1977 a ,  Elven 1978) 
K a r t l e g g i n g s e i n i n g  i 
m. 1:50 000 
K a r t l e g g i n g s e i n i n g a r  i 
m .  1:10 000 (1:15 000) 
81. Einer-dvergb j Ørkhei  / (70 .  RØsslyngf u k t h e i )  
1 l c .  R e i n r o s e h e i  
I 
1 851. X e i n r o s e h e i  
l b .  Blåbær-blå lynghei  
Lågur t e n g  
82. Blåbær-blå lynghei  
852. Rike  d v e r g v i e r s n ~ l e i e  ( d e l v i s )  
88 .  Rike  engsnØleie  ( d e l v i s )  
7 6 .  ~ å g u r t e n g  
78. Rik  f u k t e n g  ( d e l v i s )  
7  9.  HØgstaudeeng 
78. Rik f u k t e n g  ( d e l v i s )  
Ekstrem s n Ø l e i e  
2a. Rabbesiv-musØrehei 
2b. F a t t i g s n Ø l e i e  
- 
84. MusØresnØleie ( d e l v i s )  
86.  F a t t i g  engsnØle ie  ( d e l v i s )  
852. Rike  d v e r g v i e r s n Ø l e i e  ( d e l v i s )  
882. Rike  engsnØleie  - eks t reme 
u t f o r m i n g a r  
- 
83. F i n n s k j e g g - s t i v s t o r r h e i  
84.  MusØresnØleie ( d e l v i s )  
86.  F a t t i g  engsnØle ie  ( d e l v i s )  
1 3c. HØgstorrsump / 1 5 .  HØgstorrsump 1 
3d. F a t t i g k j e l d e  
3e.  R i k k j e l d e  
1 8 .  F a t t i g k j e l d e  
19 .  R i k k j e l d e  
Tabell 1. (framh.) 
*type 434 hos Elven (1978) 
Kartleggingseining i 









6a. Lyngrik barskog 
6b. Blåbær/bregnebarskog 
Kartleggingseiningar i 
m. 1:10 000 (1:15 000) 
20. Open nedbØrsmyr 
21. Skog/krattkledd nedbØrsmyr 
22. Open fattigmyr 
23. Skog/krattkledd fattigmyr 
24. Open mellommyr 
25. Skog/krattkledd mellommyr 
26. Open rikmyr 
27. Skog/krattkledd rikmyr 
28. Open ekstremrikmyr 




















Tabell 1. (framh.) 
Kartleggingseining i 
m. 1:50 000 
6c. Kalkbarskog 
6d. Lågur tbarskog 
6e. HØgstaudebarskog 
7e.  egg-gråorskog 
8. Kulturmark 
Kartleggingseiningar i 




38. Rik fuktbarskog 
67.  egg-gråorskog 
Beitemark o. l. 
Dyrkamark 





